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La integración de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), es un tema 
de gran relevancia en la educación, tanto en el ámbito nacional como en el internacional, pues 
ésta supone una contribución para mejorar la interacción entre el docente y el estudiante, la 
relación del estudiante con el conocimiento y la posibilidad de enfocar el aprendizaje desde la 
perspectiva del estudiante que aprende a aprender. 
Actualmente se considera que el uso de las tecnologías debe ser un medio para aprender, 
por lo que las competencias en TIC de los docentes resultan en sí fundamentales para diseñar y 
desarrollar recursos educativos digitales que faciliten nuevas prácticas docente, que permitan 
articular la relación del estudiante con su aprendizaje e incorporar estrategias didácticas que 
propicien su participación activa en la construcción del aprendizaje. 
Por ejemplo, cuando se habla de la articulación TIC en educación se hace referencia a un 
elemento transformador de la concepción tradicional del uso y apropiación de la Web 2.0 en 
cualquier contexto curricular de la escuela, ya que la red pasó de ser utilizada como medio 
pasivo de información a un medio y objeto de conocimiento, desarrollador de innovaciones 
didácticas adaptadas a las exigencias de la realidad de nuestros niños y niñas, a los nuevos retos 
de la globalización, la sociedad creativa y, sobre todo, a la contribución a la gestión de la 
información para darle sentido a la misma. 
Cuando se analizan las primeras repercusiones de este cambio, lo que sobresale a primera 
vista tiene que ver con que la red ha pasado de ser un espacio pasivo de lectura a uno mucho más 
interactivo de lectura y escritura, generando de esta manera una serie de posibilidades de 
desarrollo de competencias y habilidades comunicativas, cognitivas, ciudadanas y tecnológicas, 
que deben ir de la mano de un líder, que debe estar capacitado y  preparado en el uso y manejo 
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de todas esas herramientas en Tecnología de la información, para que de esta forma en sus 
procesos de enseñanza aprendizaje logre que el estudiante aprenda, conozca y sea competente en 
diferentes áreas del conocimiento; por eso la formación docente en la TIC, es fundamental y 
prioritaria. 
En el trabajo de investigación para optar al título de Especialista realizado éste año 2017 
se pudo determinar que  el nivel de competencias en las tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC) en las estudiantes de la licenciatura en pedagogía infantil de la 
Unipanamericana sede Bogotá, después de cursar las diferentes cátedras de tecnología, 
finalizaban con un nivel bajo en relación con los tres (3) enfoques del componente TIC 
establecidos en los estándares en TIC para docentes de la UNESCO (2008); éste resultado nos 
obligó a cuestionarnos que el nivel de competencia no solo debe ser alto en los futuros 
profesionales en pedagogía infantil sino también en los formadores de docentes, por lo cual para 
éste estudio se inicia con el diseño y la aplicación de un instrumento de recolección (encuesta on-
line), que nos permita obtener un diagnóstico inicial de que tanto implementan en sus procesos 
de enseñanza aprendizaje las herramientas TIC los docentes de la Institución Educativa Distrital 
El Minuto de Buenos Aires. Con la cual se pudo evidenciar que un alto porcentajes de docentes 
se encuentran con un nivel básico de apropiación en el uso y aplicación de las TIC en sus 
procesos de enseñanza aprendizaje. 
Por lo cual se propone diseñar una estrategia que facilite y oriente a los docentes de la 
Institución Educativa Distrital El Minuto de Buenos Aires a incorporar herramientas TIC en sus 
prácticas docentes y brindarles diferentes alternativas para que diseñen ambientes innovadores de 
aprendizaje soportados en el trabajo en equipo (colaboración), la creación colectiva, la 
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producción de conocimiento y el desarrollo de proyectos de aula a partir de los propios intereses 

























1.1 Planteamiento del problema. 
La Institución Educativa Distrital El Minuto de Buenos Aires, denominado en adelante 
MBA, se encuentra ubicado en el barrio La María, en la localidad 19 Ciudad Bolívar de la ciudad 
de Bogotá, cuenta con 2 sedes escolares Sede A para preescolar y primaria y la Sede B, para 
bachillerato; está dividido en 2 jornadas mañana y tarde, y cada una de ellas cuenta con alrededor 
de 900 y 600 estudiantes por jornada respectivamente, presta el servicio de educación desde el 
preescolar hasta el grado once y su Proyecto Educativo Institucional PEI está basado en el 
Desarrollo Humano y Comunicación. Posee una metodología de aprendizaje tradicional 
conductista y cuenta con una planta docente completa y profesional en su mayoría con posgrados. 
Gracias a la gestión realizada por la rectora Ruth Yalile Hernández Montoya se han 
implementado programas de mejora y actualización en tecnología en su gran mayoría apoyados 
por la Secretaría de Educación Distrital de Bogotá. Entre los proyectos más destacados se 
encuentran el programa Saber Digital, que brinda capacitación a los docentes en el uso y 
aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación TIC. 
El proyecto “ARUBA” con el cual se amplía la velocidad de conexión a internet 
implementando un canal de alta velocidad con un ancho de banda de 30 megas, que permite la 
incursión en la web 2.0 de la cual se puede obtener acceso a bases de datos educativas, descarga 
de videos educativos en línea, almacenamiento virtual de información de interés académico, 
video conferencias para complementar trabajo en el aula, acceso a redes sociales, TV, radio, 
música y noticias virtuales entre otras posibilidades. Los proyectos en mención vienen 
acompañados de la actualización en infraestructura tecnológica y en equipos de cómputo que se 
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evidencian con la instalación de varios Access Point para la optimización de la red de datos 
inalámbricas, televisores LCD en cada aula de clase para la puesta en marcha del circuito cerrado 
de televisión CCTV, consola de audio para la emisora estudiantil y adquisición de nuevos PC, 
portátiles, tablets, video beam, etc, que satisfacen las necesidades de los maestros, estudiantes y 
administrativos, permitiendo con ello desarrollar los diferentes proyectos institucionales como: 
La Educación Media Fortalecida (EMF), proyecto de jornada extendida implementado 
con los estudiantes del ciclo 5, grados décimo y undécimo, el programa cuenta con tres ejes, 
Investigación Audiovisual, Teorías de la Comunicación y Gestión de Proyectos, Tecnologías 
Audiovisuales y Multimedia. 
Los Centros de Interés “CI”, en el cual se implementan ambientes de aprendizajes 
diferentes al aula tradicional de clase a través de los intereses de aprendizaje de los estudiantes, 
éste proyecto incluye la utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación TIC, 
ya que toda evidencia se debe digitalizar y socializar mediante cualquier herramienta audiovisual 
o multimedia.  
A pesar que en la institución existe la infraestructura y los equipos adecuados para poder 
diseñar nuevas estrategias basadas en TIC que pueden ser atractivas motivadoras e innovadoras 
para los estudiantes y que pueden mejorar los diferentes ambiente de aprendizaje en las aulas de 
clase de la institución, no obstante, en la realidad de las aulas de clase los procesos de enseñanza 
aprendizaje no cambian y siguen basándose en marcador y tablero, no hace poco se utilizaba la 
tiza, además se evidencia una ausencia en el uso, manejo e implementación de la TIC dentro de 
cada asignatura. 
A partir de éste cuestionamiento se diseña y aplica con la herramienta Google Drive un 
instrumento de recolección (encuesta on-line), que nos permita obtener un diagnóstico inicial de 
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que tanto implementan en sus procesos de enseñanza aprendizaje las herramientas TIC los 
docentes de la institución. 
 
1.2 Pregunta de investigación. 
¿Cómo lograr que los Docentes del MBA integren en sus procesos de enseñanza 
aprendizaje las herramientas en Tecnología de la Información y la Comunicación TIC? 
 
1.3 Antecedentes. 
Estudios realizados sobre la calidad de la educación (SERCE, 2010; OCDE, 2012; 
COMPARTIR, 2014) recalan la importancia de la formación de los educadores para mejorar los 
desempeños de los estudiantes. En este sentido, Los docentes, son agentes importantes y 
responsables en parte de los cambios y trasformaciones en los procesos de enseñanza aprendizaje 
en la educación; como actores principales en las dinámicas sociales y culturales y, por tanto, es 
un factor fundamental de la calidad de la educación; como señala Tenti, la profesión docente “es 
una actividad profundamente política, es decir, comprometida con la formación de la ciudadanía 
activa y la construcción de una sociedad más justa, más libre y por lo tanto más humana” (Tenti, 
2007, p. 141). El término “maestro”, se asocia a una persona dedicada al oficio de enseñar. 
Etimológicamente “oficio” procede de opus (trabajo) y facio (hacer), por eso los oficios se 
aprenden haciendo y practicando. También la denominación de maestro se liga al arte de ejercer 
la “enseñanza”, con unos saberes que se producen a partir de la reflexión continua sobre la 
práctica. Entonces el maestro es un sujeto de saber pedagógico que se cuestiona sobre las 
manifestaciones de la historia, la cultura, el conocimiento, el pensamiento, la estética, la ética, el 
lenguaje y por la relación entre éstas y su práctica. Considerando el oficio mismo del maestro y 
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0sus implicaciones en la vida de los estudiantes, es claro que los maestros requieren el apoyo y 
las condiciones necesarias para desarrollar sus competencias profesionales, actualizarse, 
investigar e innovar en su práctica docente cotidiana y, desde ahí, crear ambientes de aprendizaje 
propicios para que los estudiantes adquieran los aprendizajes y desarrollen las competencias 
requeridas en el siglo XXI. (Tenti, 2007, p. 141). 
Enseñar en la actualidad requiere en el ámbito profesional, además de experiencia en el 
aula, elementos pedagógicos, metodológicos y didácticos, enmarcados en procesos formativos 
sistémicos, efectivos y especializados que involucren análisis y estudios teóricos y prácticos. 
Involucra y existe una estrecha relación entre prácticas de aula y las creencias de los maestros 
sobre su rol, es necesario que la formación docente no solo se enfoque en brindar elementos que 
aporten al conocimiento especializado, sino que proporcionen herramientas y promuevan la 
reflexión sobre la práctica misma, para avanzar en la indagación y el diálogo permanente en 
función de la transformación de tales creencias. Entonces, hablar de formación es hablar de 
desarrollo y proyección profesional y personal, dinámica que resignifica el papel de los 
“docentes como autores y actores de los procesos educativos, como sujetos de aprendizaje y 
desarrollo permanente, como protagonistas de esta gran tarea social que es la educación” 
(UNESCO, 2004 citado por MEN, 2013 p. 49). 
Es así, como la estructura de los procesos de formación docente debe permitir desarrollar 
competencias que beneficien no solo el desempeño profesional, sino el momento actual en que se 
encuentran los estudiantes. Por eso las competencias en las TIC, cobran un papel fundamental, 
de la cual los docentes deben promover modelos de integración de la dimensión virtual en la 
educación superior a través de las Tecnologías de la Información y la Comunicación TIC. En la 
declaración de Bolonia, firmada por 29 ministros europeos de educación el 19 de junio de 1999, 
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se señala la necesidad de dar una dimensión europea a la educación superior, y se resalta la 
importancia de integrar la dimensión del aprendizaje electrónico en este contexto. Diario Oficial 
de la Unión Europea (DOUE, 2003). 
En este sentido, cabe resaltar acciones como la formulación del programa E-learning de la 
Unión Europea, cuyo objetivo general consiste en incorporar las TIC a los sistemas educativos 
europeos de educación y formación, como aportación a unos sistemas educativos de calidad y 
como elemento esencial de su adaptación a las demandas de la Sociedad del Conocimiento en un 
contexto de aprendizaje permanente. (DOUE, 2003, p. 3). A su vez, la línea 2 de actuación del 
programa Sócrates se enmarca en el objetivo específico de crear un espacio para el aprendizaje 
electrónico en la educación superior… “…imbuir a las iniciativas europeas en el ámbito de la 
educación superior del concepto de aprendizaje electrónico, contribuyendo a la creación de un 
espacio europeo de la educación superior.” (DOUE, 2003, p. 6).   
En España el Informe Universidad 2000 de la Conferencia de Rectores de las 
Universidades Españolas (CRUE) recomienda que, respecto al uso de la TIC, las universidades 
entren en el espacio de la educación a distancia, combinando la docencia presencial con ciertas 
dosis de docencia virtual "…no parece que en el futuro, la tecnología en la educación superior 
vaya a plantear una creciente sustitución de las funciones del profesorado, sino que más bien se 
imponga un tipo de enseñanza mixta - presencial y no presencial – en la que la tecnología tenga 
un papel esencial.” (Bricall, 2000, p. 453). Dicho informe señala igualmente las ventajas que las 
TIC pueden reportar en los campos de la investigación y la enseñanza, así como en los procesos 
de organización. En el primer ámbito resalta el favorecimiento de las comunicaciones en tiempo 
real entre investigadores, sin restricciones de distancia, promoviendo concretamente: 
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 Una mayor capacidad de trabajo teórico y empírico. 
 El aumento de la colaboración internacional. 
 Una creciente interdisciplinariedad. 
En el ámbito de la enseñanza favorece: 
 Una mayor interacción entre estudiantes y profesores. 
 La intensa comunicación entre estudiantes. 
 Un mejor aprendizaje mediante el uso de simuladores. 
 El desarrollo de competencias y de habilidades prácticas. 
 La provisión de posibilidades de retroalimentación en la comunicación 
entre los estudiantes. 
 La facilidad del acceso de los estudiantes a los recursos educativos. 
Por otro lado, (Cascales y Laguna, 2014) realizaron un estudio sobre el uso de la Pizarra 
Digital con niños de preescolar en la aplicación de una unidad didáctica. Se implementó en dos 
instituciones educativas españolas, en las que se establecieron un grupo control en el que la 
unidad didáctica se desarrolló con herramientas pedagógicas cotidianas en el aula de preescolar y 
el grupo experimental que trabajó la unidad con el apoyo de la pizarra digital, por medio de una 
aplicación desarrollada por las docentes. Se compararon los resultados al final de la unidad 
didáctica tomando un cuestionario en el que se evaluaban los diferentes conceptos desarrollados 
según las categorías: en proceso, alcanzado y no alcanzado. Aunque los resultados no son 
significativamente diferentes entre los grupos control y experimental, se resalta la actitud de los 
estudiantes del grupo experimental en el uso de la pizarra digital al mostrar más interés, menos 
frustración frente a las dificultades y mayor participación en el desarrollo de la unidad, así como 
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cambios en la interacción que se produce entre docente – estudiantes y entre estudiantes en el 
desarrollo de la actividad. 
En Canarias, (Area, M., 2008) realizó un estudio longitudinal para analizar el proceso de 
integración pedagógica de las TIC en los procesos de enseñanza y aprendizaje en educación 
infantil, primaria y secundaria, y determinar el impacto del Proyecto Medusa. Este proyecto dotó 
de tecnología a algunos centros educativos de Canarias y brindó formación a los docentes para su 
uso pedagógico. Entre sus hallazgos está que el uso de ordenadores en actividades habituales no 
ha significado transformaciones profundas en la didáctica que emplea el docente; que los 
estudiantes están más habituados al uso del ordenador que los profesores, por lo que estos dan 
soporte a sus compañeros o docentes cuando presentan alguna dificultad y, por último; que la 
organización de los ordenadores en los centros propende porque el acceso a estos dispositivos 
sea más equitativo con salas de informática, disponibilidad de un ordenador en las aulas o en el 
pasillo por ciclos. 
En España, (Clemente, Ramírez, Orgaz y Martín, 2011) realizaron un estudio con seis 
profesores de educación infantil para observar y analizar cómo incorporan los recursos digítales 
en sus prácticas de clase. En este caso, se trata de un pupitre informático que está diseñado para 
el trabajo con niños pequeños. Se encontró que la estrategia metodológica de la clase se centra en 
la actividad que los niños realizan con este dispositivo. Los investigadores identifican tres 
prácticas relacionadas con el uso de las TIC: la primera relacionada con el uso del pupitre como 
un espacio de actividad adicional, disponible en el aula junto con una serie de rincones; la 
segunda en la que los dispositivos apoyan el desarrollo de contenidos propios del currículo en 
relación con otros materiales disponibles en el aula y; la tercera en el que el soporte tecnológico 
presenta alternativas de actividad que no se relacionan con los temas desarrollados en el aula. Se 
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concluye, entre otras ideas que los recursos TIC no son el centro de la organización del aula, sino 
que se deben asumir como un recurso adicional disponible en el aula, tal como libros, láminas, 
juegos, entre otros; solo de esta manera se consolida como parte de la didáctica propia de las 
clases. 
(Can-Yasar, Uyanik, Inal y Kandir, 2012), hicieron un estudio documental para conocer 
el impacto que tiene el uso de las tecnologías en el desarrollo de las diferentes dimensiones del 
niño: cognitiva, comunicativa, motriz y socio-afectiva. Reportan que uno de los principales 
hallazgos en diversas investigaciones es la posibilidad de enriquecer los ambientes de 
aprendizajes a través de la integración de las tecnologías, pues resulta un elemento motivador de 
los intereses de los estudiantes. Entre los aportes a destacar están: una relación directa entre los 
aprendizajes previos de los estudiantes para avanzar en sus propias capacidades e interactuar con 
otros para colaborar y aprender usando las tecnologías como mediadoras. Presentan un análisis 
detallado de los procesos que se pueden trabajar con el uso del computador, la televisión, 
cámaras fotográficas y videograbadoras en cada dimensión de desarrollo. Se destaca el papel del 
educador en la selección del material al que tienen acceso los niños con el fin de ofrecer 
experiencias acordes con la edad, la resolución de inquietudes de los niños, transformando su 
intervención como docente desde la instrucción y orientación hacia la observación y 
acompañamiento. 
Como se puede ver, el uso de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación 
(TIC) repercute en la modernización del sistema educativo, de manera significativa, y acorta la 
brecha de aprendizaje en la sociedad del conocimiento. Su evolución es veloz y así se percibe en 
toda América Latina, el Caribe, América del Norte y Europa. 
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Al respecto, (Guerra, Hilbert, Jordan y Nicolai, 2008) han explicado que las aplicaciones 
de las TIC iniciaron con proyectos de educación a distancia o teleeducación, que luego 
evolucionaron a la educación electrónica/E-educación (E-learning en inglés), incluyendo 
aspectos como aprendizaje y enseñanza por medios electrónicos, capacitación para su uso, 
adquisición de sistemas de aprendizaje y programas educacionales, a través de entornos virtuales 
de aprendizaje, y el uso de tecnologías de redes y comunicaciones para diseñar, seleccionar, 
administrar, entregar y extender la educación, así como para organizar y administrar la 
información relativa a sus educandos. 
Según (Guerra, Hilbert, Jordan y Nicolai, 2008, p.22), las racionalidades económica, 
social y educativa guían la introducción de las TIC al sistema escolar. La racionalidad económica 
indica que las TIC son necesarias en la educación para que los estudiantes desarrollen las 
competencias de manejo de las TIC que les serán demandadas en el mundo del trabajo, lo que a 
su vez permitirá a los países mejorar la competitividad de sus trabajadores, sus empresas y su 
economía. Según la racionalidad social, es imperativo proveer a todos los sectores sociales de un 
país con las competencias, los recursos y las herramientas necesarias para utilizar las TIC con 
igualdad de oportunidades para todos. La racionalidad educativa, a su vez, aclara que la 
introducción de las TIC tiene el propósito de mejorar y transformar las prácticas pedagógicas, 
dejando atrás las tradicionales clases frontales y moviendo el proceso educativo hacia la 
pedagogía de índole constructivista, convirtiendo al alumno en un investigador activo y creador 
del conocimiento. En la misma línea, debido a las relaciones entre el hombre, la sociedad, la vida 
y el mundo, se deben brindar las condiciones en todos los niveles educativos, que faciliten la 
formación y la adquisición de competencias ligadas a los procesos sociales, comunitarios, 
económicos, políticos, religiosos, deportivos, ambientales y artísticos donde están inmersas las 
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personas, quienes generan experiencias de autorrealización, interacción social y vinculación 
laboral. Este enfoque, conocido como el enfoque socio formativo complejo, desarrolla la 
formación humana basada en competencias, el conocimiento complejo o complejidades y 
expectativas sociales y las potencialidades humanas con respecto a la convivencia y a la 
producción (Tobón, 2006). 
(Claro, 2010) reafirmó las potencialidades de las TIC en el sector educativo haciendo 
énfasis en su efectividad para la enseñanza y aprendizaje de diversas asignaturas, y para el 
desarrollo de las competencias y habilidades de orden superior, tales como: la reflexión, el 
análisis crítico, el razonamiento, la evaluación que trascienden a las disciplinas tradicionales y 
que facilitan la resolución de problemas, el aprendizaje cooperativo o colaborativo, y la creación 
de conocimientos; es decir, la construcción del conocimiento mediado por la tecnología o 
tecnoconstructivismo. 
Para (Thornburg, 2003, citado en García, Hernández, Zúñiga, Charpentier y Carrillo, 
2010), la contribución que el individuo realiza en la construcción de su propio conocimiento de 
manera autónoma es llamado tecno constructivismo, donde la tecnología, o las TIC, se integran 
dentro del plan de estudios para redefinirlo. Para que se generen estas capacidades, se requieren 
cambios o transformaciones tanto en la gestión como en la modernización de los 
establecimientos educativos y actualización de los planes de estudios integrando el 
tecnoconstructivismo (García, Hernández, Zúñiga, Charpentier y Carrillo, 2010). 
En primer lugar, según (Claro, 2010), uno de estos cambios está directamente relacionado 
con la eficiencia de la gestión educativa, ya que se ven involucrados procesos de recolección, 
monitoreo y análisis de datos sobre establecimientos escolares e instituciones a nivel superior, 
por el intercambio de información entre la administración central y la administración local, 
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actividades de organización, desarrollo profesional y comunicación de docentes y directivos, 
procesos de organización e implementación del currículum, estrategias de enseñanza y 
aprendizaje y la comunicación entre profesor y estudiante, entre otros. En segundo lugar, (Fullan, 
2001) ha establecido que otro de los cambios se refiere a la búsqueda de innovaciones en los 
sistemas educativos para que estos pasen de ser centros cerrados y rígidos a centros abiertos y 
flexibles, donde la colaboración y la transferencia de conocimientos genere nuevas experiencias 
de aprendizaje, nuevas formas de trabajo, nuevas maneras de interacción para la apropiación y 
enriquecimiento de los nuevos conocimientos en todos los niveles: primario, secundario y a nivel 
superior.  
Los principales modelos de definición e identificación de estas buenas prácticas se 
apoyan en la diversificación, la promoción, el estudio, la evaluación y el desarrollo de políticas y 
programas por cuatro organismos internacionales: la Organización de las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), el Banco Mundial (BM), la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y el Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID). Para la UNESCO, las prácticas de las TIC dependen de su integración exitosa en las salas 
de clases con la implementación de estructuras de ambientes de aprendizaje no tradicionales, de 
la unión de nuevas tecnologías con nuevas pedagogías activas en ambientes virtuales de 
aprendizaje, del desarrollo de clases socialmente activas, del fomento de la interacción 
cooperadora, el trabajo cooperativo y el trabajo grupal. De igual manera, la UNESCO considera 
que uno de los factores de mayor impacto se fundamenta en los estándares de competencias TIC 
para el profesor, desde el enfoque de alfabetización digital o tecnológica y profundización del 
conocimiento hasta llegar a la creación del conocimiento. Similarmente, (Claro, 2010, p.10) se 
refiere a estos estándares como consistentes con los objetivos de desarrollo del milenio definidos 
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por las Naciones Unidas y especifican los cambios que implica para cada componente del 
sistema educativo: política, currículum y evaluación, pedagogía, uso de la tecnología, 
organización y administración escolar, y desarrollo profesional docente. El Banco Mundial (BM), 
a través de su programa World Links, hace hincapié en el desarrollo de competencias en las TIC 
tanto en estudiantes como en docentes o profesores. Sin embargo, la finalidad del Banco Mundial 
(BM) se define principalmente en “la capacitación del profesor para crear, incorporar y facilitar 
la innovación en las prácticas de la sala de clases que integren la tecnología de redes, el trabajo 
en equipo y la Internet en el currículum” (Claro, 2010, p. 11). Muy similar a la UNESCO, el 
Banco Mundial (BM) busca innovar en seis ejes: (1) Ministerios de Educación para el desarrollo 
de un plan estratégico de TIC, (2) desarrollo profesional del profesor, (3) impacto en el 
estudiante mediante las metodologías para el uso de TIC en las que se capacita a los profesores, 
(4) medidas de generación de recursos para la sustentabilidad de las tecnologías en los 
establecimientos educativos, (5) implementación de iniciativas de monitoreo y evaluación, (6) 
desarrollo de capacidad local para construir organizaciones locales que ayuden al Ministerio a 
expandir, mantener y monitorear los programas TIC, permitiendo la sustentabilidad regional y 
nacional. Dentro de los intereses del Banco Mundial (BM), existe otro programa llamado 
Información para el Desarrollo, que considera la implementación de las TIC como una clave 
central para el desarrollo de los países. (Wagner, 2005, citado en Sunkel y Trucco, 2010) 
propuso un marco conceptual que incluye dos grandes áreas: el desarrollo económico y social 
nacional y el contexto educacional. En el contexto educativo, la intervención de las TIC se 
focalizan en el currículo, la pedagogía, la evaluación, la infraestructura y la capacitación de los 
profesores y la educación digital, con resultados muy significativos en los estudiantes (las 
habilidades y actitudes de las TIC, habilidades de información y de comunicación) y en los 
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profesores (habilidades en el uso las TIC y habilidades pedagógicas relacionadas con la 
organización, planeamiento y evaluación en los entornos académicos). La Organización de 
Cooperación y el Desarrollo Económico OCDE ha planteado un modelo que centraliza al 
profesor como punto medular de contacto con respecto a las TIC en la educación, pero el rol 
principal se le asigna al estudiante, que caracteriza la experiencia del aprendizaje a través de las 
TIC como el aprendiz digital dentro y fuera del sistema educativo gracias a los recursos y 
herramientas de comunicación de las TIC, es decir, a través de las plataformas virtuales. Para que 
el estudiante ejerza este rol, la integración de las TIC le permite el desarrollo del pensamiento 
creativo e independiente, la resolución de problemas y la administración y evaluación de su 
propio aprendizaje, convirtiéndolo en un aprendiz autónomo. Al igual que los planteamientos de 
la UNESCO y el programa del Banco Mundial (BM), es primordial el uso de competencias de 
orden mayor y la aplicación de estrategias para el manejo de información y la capacidad de 
realizar juicios y decisiones sobre relevancia y confiabilidad en la información que se accesa en 
la Internet; es decir, el manejo de la información y su capacidad de “aprender a aprender” 
(OCDE, 2001). Por su lado, el Banco Interamericano del Desarrollo (BID) ha elaborado un 
modelo para la implementación de las TIC que sintetiza los insumos requeridos para las áreas de 
infraestructura, contenidos, recursos humanos, gestión y políticas de desarrollo. Este marco 
conceptual intenta apoyar el diseño, la implementación, el monitoreo y la evaluación de 
proyectos que buscan incorporar las Tecnologías de la Información y de la Comunicación TIC 
para el logro de mejoras educativas. Lo interesante de este modelo es que muestra las etapas de 
maduración de la implementación de las TIC: emergencia, aplicación, integración y 
transformación. Este marco conceptual, sugerido por el BID, considera los siguientes elementos: 
a) los aprendizajes de los estudiantes como objetivo final de cada intervención; b) las salidas en 
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los resultados esperados en términos de modificación de las prácticas de enseñanza aprendizaje y 
el impacto en términos de resultados de aprendizaje de asignaturas y del desarrollo de 
habilidades de nivel superior y competencias para el siglo XXI; c) las etapas de desarrollo que 
presenta la incorporación de entornos virtuales de aprendizaje mediados por las TIC en los 
procesos y sistemas educativos; d) los insumos, entendidos como líneas de acción en 
infraestructura, contenidos, recursos humanos, gestión, y políticas; e) los procesos o productos, 
que corresponden a los elementos que se verán modificados por el proyecto y en los cuales 
debieran evidenciarse las consecuencias de la intervención propuesta y f) el proceso de 
seguimiento y evaluación del proyecto, incluyendo las fuentes de datos e información adecuadas 
a cada contexto (Claro, 2010). Lo anterior supone cambios en los modelos educativos, en los 
usuarios involucrados en la formación y en los escenarios donde ocurre el aprendizaje. Estos 
cambios requieren desarrollarse a partir de la construcción de escenarios pedagógicos que 
revelen la visión de procesos de enseñanza aprendizaje interactivos, lúdicos, comunicativos, y 
significativos para las personas involucradas. (García, Hernández, Zúñiga, Charpentier y Carrillo, 
2010, p.22). 
Por tal razón, según (CENT, 2004), deben añadirse planes de desarrollo profesional del 
profesorado en estrategias didácticas y tecnologías de la información, medidas de apoyo a la 
innovación educativa y a la generalización de buenas prácticas, estímulos a la producción y 
distribución de materiales formativos de calidad, planes para promover el aumento de la calidad 
y la cantidad de la comunicación entre profesores y estudiantes en la función tutorial, entre otros. 
Es evidente que los ambientes de aprendizaje mediados por las TIC, constituyen una forma 
totalmente nueva de Tecnología Educativa y ofrecen una compleja serie de oportunidades y 
tareas a las instituciones educativas de todo el mundo, por lo tanto, los futuros docentes y los 
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docentes en ejercicio deben formarse y experimentar dentro de sus aulas de clase el uso 
innovador de la tecnología (UNESCO, 1998; UNESCO, 2004). 
Un proyecto de gran cobertura para la gestión educativa apoyado por las TIC es el 
Proyecto @lis-Integra, un proyecto clave para el desarrollo de capacidades en Argentina, Chile y 
Uruguay. El Proyecto @lis-Integra (CEDEL, 2011), aprobado por la Comisión Europea en el 
marco de la convocatoria @LIS, solidifica políticas públicas para la inclusión de las TIC en el 
sector educativo. Este proyecto fue ejecutado del 2003 al 2006 y visualizó el desarrollo y 
fortalecimiento del conocimiento a nivel latinoamericano, por medio del uso apropiado de las 
TIC en la enseñanza y la administración. Una de sus metas logradas fue la creación de una Red 
de Centros de Innovación CEDEI, con el fin de promover las TIC como un recurso para la 
educación continua de docentes y técnicos y la prestación de servicios a instituciones educativas. 
Este proyecto es aprobado por la Comisión Europea en el marco de la convocatoria @LIS 
(Alianza para la Sociedad de Información-Europa-América Latina), y países como España, 
Irlanda, Italia, Uruguay, Argentina, y Chile forman parten del mismo, con más de 20 proyectos 
encaminados a la utilización de entornos de aprendizaje mediados por las nuevas tecnologías de 
información y comunicación en actividades educativas y administrativas. (Proyecto @lis-Integra, 
2009).  
Así mismo, en la especialización en Docencia que se realizó en la Universidad Libre, se   
adelantó un estudio donde se pudo determinar que el nivel de competencias en las tecnologías de 
la información y la comunicación (TIC) en las estudiantes de la licenciatura en pedagogía infantil 
de la Unipanamericana en Bogotá 2017, era bajo en el componente en TIC, en sus tres enfoques  
en un alto porcentaje según los estándares de competencias en TIC de la UNESCO para docentes; 
no solo en los docentes formadores de docentes sino en los futuros profesionales de  pedagogía 
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infantil; en donde se hace necesario implementar una organización en el plan de estudios y una 
capacitación en herramientas TIC,  en los procesos de enseñanza aprendizaje para que ellos 
implementen en cada una de sus asignaturas 
(Mendoza, 2009), en su trabajo de investigación titulado: Competencias del uso de TIC 
en instituciones educativas, realizado en la Universidad Rafael Belloso Chaci, pudo analizar las 
competencias del docente en el uso de las TIC en instituciones educativas del núcleo tres del 
municipio de Riohacha, departamento de la Guajira Colombia. Dicha investigación fue 
sustentada en los postulados teóricos de (Bottaro, 2005), (Badia, 2002). El anterior antecedente 
aporta a esta investigación conceptos acerca de las competencias del docente en el uso de las TIC, 
las cuales enmarcan en competencias informáticas, tales como manejo de sistemas operativos, 
paquetes informáticos, uso de herramientas de red, de hardware y software educativos; 
competencias comunicativas, como lo son expresión y capacidad de escuchar e interpretar; 
competencias técnicas, como disponibilidad de conocimientos especializados en el uso de las 
TIC, experiencias en el uso de las TIC, manejo de contenidos en el uso de TIC y por último 
tareas vinculadas a la actividad docente en el uso de la TIC. 
Por otra parte, (Cabero, 2009), en su investigación Competencias Tecnológicas del 
Profesorado de la Facultad de Odontología de la Universidad de Sevilla, España, cuyos objetivos 
fueron conocer si poseen de las TIC: el nivel de formación y capacitación tecnológica, si el nivel 
de formación y capacitación tecnológica viene determinado por variables como su género, 
titulación académica, categoría docente, ser o no funcionario, y modelo de enseñanza que 
generalmente suelen utilizar con sus alumnos, construir un instrumento que posea unos niveles 
de fiabilidad adecuados para analizar el nivel de formación y capacitación tecnológica en las TIC 
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y analizar las diferentes dimensiones que pueden conformar un instrumento de análisis de las 
competencias tecnológicas de los profesores 
El antecedente mencionado, aporta a esta investigación un instrumento modelo, con 
niveles de fiabilidad adecuados, para analizar el nivel de formación y capacitación tecnológica de 
los docentes en las TIC. Establecen unas dimensiones tales como aspectos técnicos, aspectos 
pedagógicos, aspectos sociales y legales, aspectos de gestión escolar, aspectos de comunicación 
con nuevas herramientas de comunicación, aspectos de desarrollo profesional, y aspectos 
relacionados con la aplicación de las TIC. Además, proponen unas subdivisiones o dimensiones 
específicas como:   
Aspectos relacionados con el Hardware informático, aspectos relacionados Software 
informático Internet, organización y gestión escolar, evaluación, aspectos relacionados con la 
aplicación de las TIC en la Universidad, docencia/Desarrollo profesional, y aspectos sociales, 
éticos y legales Web 2.0   
De igual manera, (Pereira, 2008) en su trabajo de investigación titulado Competencias 
Laborales del Docente de Educación para el Trabajo en Organizaciones Educativas, realizado en 
la Universidad Rafael Belloso Chaci, pudo determinar las competencias laborales presentes en 
los docentes de la tercera etapa de educación básica del municipio de Machiques de Perijá, en el 
estado de Zulia. Con respecto al antecedente antes mencionado, hay que indicar que aporta al 
presente estudio conocimiento sobre las competencias laborales del docente, clasificadas en 
técnicas, cognitivas y de acción, en las organizaciones educativas, las cuales involucran el 
pensamiento crítico, creativo, experiencias técnicas y trabajo en equipo.   
Así mismo (Ángela María Correa Aramburo. Liliana María Gómez Cardona, 2013), en 
Medellín las autoras identificarían el nivel de preparación de los docentes del Colegio de San 
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José de La Salle de la ciudad de Medellín. Para empezar describirían como sus objetivos a 
alcanzar, observar las etapas de adopción tecnológica en la que se encuentran los docentes de 
dicha institución e identificar las actitudes para la apropiación tecnológica de estos mismos.   
El proyecto fue de corte cuantitativo y buscaría analizar los estados anteriormente 
mencionados, adopción y actitud frente a las TIC como herramienta educativa por medio de 
cuestionarios establecidos por entes internacionales; en donde seleccionaron docentes de 
diferentes niveles y por medio de tres cuestionarios validados internacionalmente por el Instituto 
para la Integración de la Tecnología en la Enseñanza y el Aprendizaje (IITTL- Integration of 
Technology  into Teaching anf Learning), ente constituido en la Universidad de Texas con el fin 
de aplicar investigaciones en torno a la enseñanza y el aprendizaje por medio de la tecnología. 
Podemos comprender entonces, que a cada docente se le exponían los siguientes instrumentos de 
recolección:  
El primer cuestionario medía el impacto en cualquier tipo de capacitación obtenida 
previamente por el docente. Esta se cataloga como “Etapas de Adopción de la Tecnología” y sus 
preguntas transitan entre las experiencias con computadoras, la constancia de su uso y los niveles 
de conocimiento en ellas. Al finalizar este primer cuestionario, las autoras pudieron clasificar al 
docente entrevistado en seis (6) etapas (Conciencia - Aprendiendo el proceso - Entendimiento y 
aplicación del proceso - Familiaridad y confianza - Adaptación a otros contextos - Aplicación 
creativa a contextos nuevos).   
El segundo cuestionario buscaba analizar qué sucedía con el docente al integrar las 
tecnologías en su labor educativa. Este instrumento es denominado “Cuestionario de actitudes de 
los profesores hacia el computador” con el desarrollo de este, las autoras pudieron establecer al 
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docente entrevistado en alguna de las nueve (9) escalas actitudinales (Interés - Confort - 
Acomodación - Interacción – Preocupación - Utilidad - Percepción – Absorción - Significancia).  
El último cuestionario pretendía evaluar la forma en que los docentes comprenden las 
herramientas tecnológicas y cuál es la importancia que ellos asumen de estas en el aula. “El 
Cuestionario de actitudes de los profesores hacia la tecnología de la información” era el 
instrumento que proporcionaba información sobre áreas específicas de conocimiento (correo 
electrónico – Multimedia - World Wide Web - productividad del profesor - productividad de los 
estudiantes en clase). Este último cuestionario permitió a las autoras un análisis detallado de los 
saberes y concepciones de los docentes encuestados 
Los resultados a los que llegó la investigación dan muestra de la buena actitud hacia la 
tecnología por parte de los docentes del Colegio de San José de La Salle, pues el análisis arrojó 
que los docentes asignan a las TIC gran importancia  en el proceso educativo. Se evidencio, 
también, que el rendimiento en cuanto adopción tecnológica es favorable, pues los docentes 
transitaron entre las escalas de acomodación, confort y significancia. Por otra parte, las autoras 
resaltan un punto crítico en la escala de “interés” porque los resultados fueron los más bajos. Lo 
anterior, indican las investigadoras, mostró la resistencia de algunos docentes frente a la 
adopción de las TIC en el aula y se concluye que a pesar que este porcentaje de la población 
docente entiende la importancia de estas tecnologías en la educación, no sienten la necesidad de 
su uso. 
Todo lo anterior nos indica que las herramientas de las tecnologías de la información y la 
comunicación TIC poseen en la actualidad gran relevancia en el contexto educativo, motivo por 
el cual es prioritaria la inclusión de éstas herramientas en los procesos de enseñanza aprendizaje 
de forma inmediata, lo que conlleva plantearnos en ésta investigación cómo lograr que los 
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docentes del MBA sede B jornada mañana integren en sus procesos de enseñanza aprendizaje las 
herramientas en tecnología de información y la comunicación TIC.  
 
1.4 Justificación. 
“Para que las TIC desarrollen todo su potencial de transformación (…) 
deben integrarse en el aula y convertirse en un instrumento cognitivo capaz de 
mejorar la inteligencia y potenciar la aventura de aprender” (Beltrán Llera). 
 
El avance científico que está ocurriendo en nuestra sociedad conlleva cambios que 
afectan a toda la actividad humana y, por supuesto, a la actividad educativa. Los efectos de estos 
cambios se aprecian en la última década, en los procesos de enseñanza y aprendizaje que han 
estado mediados por la incorporación de Tecnologías de Información y Comunicación TIC como 
un medio para lograr los objetivos pedagógicos propuestos y para estar a la par con los 
requerimientos de la sociedad actual, que cada día demanda procesos más interactivos de 
formación académica. Este paso ha implicado cambios significativos en los roles de cada uno de 
los sujetos y organizaciones inmersos en este proceso: los estudiantes, los docentes y el personal 
administrativo. En este sentido, el sistema educativo en general atraviesa una época de cambios 
propiciados entre otros por la innovación tecnológica y sobre todo por el desarrollo de las TIC, 
que han transformado las relaciones sociales y que a su vez influyen en la relación tecnología – 
educación. A pesar de que estas tecnologías ya no son del todo nuevas, siguen siendo una 
innovación en las aulas de clase y su incorporación a la educación se convierte en un reto para 
los docentes, tanto de educación básica como de formación superior. Al respecto, (Salinas, 1997): 
Explica que “en la actualidad esta adaptación supone cambios en los modelos educativos, 
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cambios en los usuarios en formación y cambios en los escenarios donde ocurre el aprendizaje”. 
De ahí la importancia de indagar entre los docentes por las apreciaciones que tienen acerca del 
uso de las nuevas tecnologías y del cambio institucional que éstas generan, y cuáles herramientas 
conocen y aplican en sus procesos.  
En este sentido, (Aviram, 2002) identifica tres escenarios o posibles reacciones de los 
centros docentes para adaptarse a las TIC y al nuevo contexto cultural: 
Escenario tecnócrata: Las escuelas se adaptan realizando simplemente pequeños ajustes: 
en primer lugar la introducción de la "alfabetización digital" de los estudiantes en el currículo 
para que utilicen las TIC como instrumento para mejorar la productividad en el proceso de la 
información (aprender SOBRE las TIC) y luego progresivamente la utilización las TIC como 
fuente de información y proveedor de materiales didácticos (aprender de las TIC). 
Escenario reformista: Se dan los tres niveles de integración de las TIC que apuntan (José 
María Martín Patiño, Jesús Beltrán Llera, Luz Pérez, 2003): los dos anteriores (aprender SOBRE 
las TIC y aprender DE las TIC) y además se introducen en las prácticas docentes nuevos 
métodos de enseñanza/aprendizaje constructivistas que contemplan el uso de las TIC como 
instrumento cognitivo (aprender con las TIC) y para la realización de actividades 
interdisciplinarias y colaborativas. "Para que las TIC desarrollen todo su potencial de 
transformación deben integrarse en el aula y convertirse en un instrumento cognitivo capaz de 
mejorar la inteligencia y potenciar la aventura de aprender" (Beltrán Llera, 2003). 
Escenario holístico: Los centros llevan a cabo una profunda reestructuración de todos sus 
elementos. Como indica (Joan Majó, 2003) "la escuela y el sistema educativo no solamente 
tienen que enseñar las nuevas tecnologías, no sólo tienen que seguir enseñando materias a través 
de las nuevas tecnologías, sino que estas nuevas tecnologías aparte de producir unos cambios en 
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la escuela producen un cambio en el entorno y, como la escuela lo que pretende es preparar a la 
gente para este entorno, si éste cambia, la actividad de la escuela tiene que cambiar". 
Por eso el impacto de las TIC, en la educación dentro de otros aspectos según (Aviram, 
2002) permite: 
 Flexibilizar la enseñanza, tanto en lo que respecta al tiempo, al espacio, a las 
herramientas de comunicación, como a los códigos con los cuales los alumnos 
desean interaccionar. 
 Ampliar la oferta formativa para el estudiante. 
 Favorecer la creación de escenarios tanto para el aprendizaje cooperativo como 
para el autoaprendizaje. 
 Posibilitar el uso de herramientas de comunicación sincrónica y asincrónica. 
 Potenciar el aprendizaje a lo largo de toda la vida. 
 Favorecer la interacción e interconexión de los participantes en la oferta 
educativa.  
 Adaptar los medios a las necesidades, características, estilos de aprendizaje e 
inteligencia múltiples de los sujetos. 
 Ayudar a comunicarse e interaccionar con su entorno a los sujetos con 
necesidades educativas especiales. 
 Presentar escenarios multimedia-multicódigos e hipertextual/hipermedia, que 
propician la utilización de escenarios convergentes de tecnologías y que los 
lectores se conviertan en lecto autores, y por tanto que en su utilización sean 
procesadores activos y constructores del conocimiento.  
 Romper los clásicos escenarios formativos, limitados a las instituciones escolares. 
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 Y ofrecer nuevas posibilidades para la orientación y la tutorización de los 
estudiantes. 
Teniendo en cuenta lo anterior, se puede decir que las TIC posibilitan la apropiación del 
conocimiento en los sujetos, ya que implican un protagonismo de los individuos e idealmente, 
generan motivación e innovación en los diferentes procesos de enseñanza- aprendizaje. 
Pero desafortunadamente, no todos los docentes poseen el mismo dominio en la utilización de las 
TIC, por ejemplo, los profesores con una visión “tradicional” de la enseñanza y el aprendizaje 
habitualmente usan las TIC para reforzar su metodología de repetición y presentación de 
contenidos académicos, mientras que el docente de visión “constructivista” las utiliza para 
promover nuevos escenarios de aprendizaje como el trabajo colaborativo o de exploración e 
investigación.  Lo anterior indica que el nivel de apropiación de las tecnologías en los docentes 
es distinto. (Aviram, 2002). 
Para (Javier Echeverría, 2.008), “la apropiación personal y colectiva del sistema TIC se 
logra conforme dichas herramientas se incorporan a las acciones humanas, las personas y las 
instituciones incrementan su espacio de capacidades conforme hacen suyas esas tecnologías”, en 
este contexto, la apropiación no se limita a la utilización ni al conocimiento de las herramientas, 
sino a trascender su utilidad e integración en el diario vivir de cada persona con el fin de lograr 
una constante evolución e innovación de estas mismas. 
Por esto, documentos como: el Plan Sectorial de Educación 2006-2010, las bases del Plan 
Sectorial de Educación 2012-2016 y el Plan Decenal de Educación 2006-2016, propuestos por el 
Ministerio de Educación, se habla de la incorporación y uso de las TIC en las instituciones 
educativas. Se presentan como objetivos: la ampliación de la cobertura, la capacitación docente, 
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la dotación de equipos y la mejora en la conectividad y la infraestructura. Todo lo anterior para 
fomentar la utilización de las TIC en los diferentes espacios de enseñanza-aprendizaje.  
De acuerdo con lo mencionado, este trabajo de investigación surge al evidenciar que a 
pesar de la importancia y relevancia que se le ha dado a las TIC en Colombia, la mayoría de 
documentos, tanto oficiales como académicos, centra su atención en aspectos como la 
capacitación docente, el acceso, la infraestructura y la conectividad en las diferentes ciudades. 
Por lo cual (UNESCO, 2008) determina que las nuevas tecnologías TIC exigen que los 
docentes desempeñen nuevas funciones y también, requieren nuevas pedagogías activas y nuevos 
planteamientos en la formación docente, que para lograr la integración de las TIC en el aula 
dependerá de la capacidad de los maestros para estructurar el ambiente de aprendizaje de forma 
no tradicional, fusionar las TIC con nuevas pedagogías activas y fomentar clases dinámicas en el 
plano social, estimular la interacción cooperativa, el aprendizaje colaborativo y el trabajo en 
grupo. Esto exige adquirir un conjunto diferente de competencias para manejar la clase y que en 
el futuro, las competencias fundamentales comprenderán la capacidad tanto para desarrollar 
métodos innovadores de utilización de TIC en el mejoramiento del entorno de aprendizaje, como 
para estimular la adquisición de nociones básicas en TIC, profundizar el conocimiento y 
generarlo.  
En nuestra opinión todo lo anterior enriquece el saber-hacer, ya que las TIC vistas como 
una herramienta, permiten generar innovación en los ambientes de aprendizaje que proponen los 
docentes en los diferentes espacios educativos en los que se encuentran, a partir de las 
necesidades e intereses de los estudiantes en la actualidad. 
A nivel local, tomamos como referencia a la ciudad de Bogotá por ser ésta la principal 
ciudad del país, donde se han hecho mayores esfuerzos para implementar las TIC desde la 
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política pública, Sobre todo en las dos últimas décadas en la cual se han presentado cambios 
significativos entre los que se pueden citar: 
El Ministerio de Educación Nacional expide el Decreto 2647 de 1984 sobre innovaciones 
educativas. 
El Centro de Investigación y Educación Popular CINEP realiza en 1989 el “Encuentro 
Nacional de Experiencias Pedagógicas en Educación formal.” 
La Asociación Distrital de Docentes, ADE, organizó el “Festival Pedagógico” en 1990 y 
cuatro años más tarde la “Asamblea Pedagógica Distrital”. 
Se realiza el Primer Foro Feria organizado por el MEN sobre PEI sobresalientes, dando 
lugar a una respuesta masiva de instituciones y maestros de todas las regiones del país. 
A finales del año 2010, el Gobierno Nacional con la presentación de la (Política 
Educativa para la Prosperidad, 2010), asume el compromiso de cerrar brechas educativas, 
mediante la atención integral a la Primera Infancia, el mejoramiento de la calidad de la educación, 
la ampliación de la cobertura, la incorporación de la innovación y el fortalecimiento de la gestión 
escolar. De manera particular, al hablar de educar con pertinencia para la innovación y la 
productividad, el gobierno hace énfasis en la necesidad de contar con más y mejores contenidos 
educativos virtuales, fortalecer procesos de formación docente en el uso de las nuevas 
tecnologías y llevar a cabo una adaptación curricular con inclusión de nuevas tecnologías, todo 
lo anterior a través de un Sistema Nacional de Innovación, el cual busca que el 50% de los 
docentes del sector oficial cuenten con una certificación en competencias digitales. Además, la 
existencia de un marco regulatorio y otros antecedentes han permitido la definición de 
condiciones fundamentales para fortalecer políticas de innovación educativa, que generen en 
nuestro país elementos diferenciadores o valores agregados en los productos, servicios 
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educativos y de igual forma en los procesos que las organizaciones educativas asumen en el 
cumplimiento de sus funciones misionales, entre éstos tenemos: 
1. En (Metas Educativas 2021): La educación que queremos para la 
generación de los bicentenarios, se afirma que la formación de los docentes con 
las competencias necesarias para enseñar a las nuevas generaciones, tal vez sea la 
dimensión más importante para generar cambio educativo.  Siendo fundamentales 
las competencias para enseñar en diversidad de contextos y culturas, para 
incorporar a los estudiantes en la sociedad del conocimiento y en la disposición de 
una ciudadanía multicultural y solidaria. 
2. En la (Ley de Ciencia y tecnología 1286 de 2009) se propone que 
promover la calidad de la educación, en los niveles de media, técnica y superior 
para estimular la participación y desarrollo de una nueva generación de 
investigadores, emprendedores, desarrolladores tecnológicos e innovadores, es 
una de las bases para la consolidación de una política de Estado en ciencia, 
tecnología y sociedad. 
3. El documento del (Consejo Nacional de Política Económica y Social 
CONPES 3527 de 2008), Política Nacional de Competitividad y productividad, en 
lo relacionado con el uso y apropiación de medios y nuevas tecnologías establece 
como objetivos principales garantizar el acceso de la población colombiana a las 
TIC y generar la capacidad para que las personas puedan beneficiarse de las 
oportunidades que ellas ofrecen. 
4. El Documento del (Consejo Nacional de Política Económica y Social 
CONPES 3670 de 2010), define los lineamientos de política para la continuidad 
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de los programas de acceso y servicio universal a las tecnologías de la 
información y la comunicación. 
5. (Plan Decenal de Educación 2006 - 2016), definido como pacto social de 
derecho a la educación, cuya finalidad es servir de ruta y horizonte para el 
desarrollo educativo del país. En este plan se establecen como desafíos de la 
educación en Colombia, entre otros: Renovación pedagógica y uso de las TIC de 
la educación, a través de la dotación de infraestructura tecnológica, el 
fortalecimiento de procesos pedagógicos, la formación inicial y permanente de 
docentes en el uso de las TIC, innovación pedagógica e interacción de actores 
educativos. Ciencia y tecnología integradas a la educación; mediante el fomento 
de una cultura de la investigación, el fortalecimiento de política pública, la 
formación del talento humano y la consolidación de la educación técnica y 
tecnológica. Desarrollo profesional, dignificación y formación de docentes y 
directivos docentes. 
6. En el (Plan Nacional de Desarrollo 2010 - 2014), el propósito fundamental 
en materia de educación es mejorar la calidad, pues se considera) el instrumento 
más poderoso para reducir la pobreza y el camino más efectivo para alcanzar la 
prosperidad. El ciudadano que el país necesita debe estar en capacidad de 
contribuir a los procesos de desarrollo cultural, económico, político y social y a la 
sostenibilidad ambiental; en el ejercicio de una ciudadanía activa, reflexiva, crítica 
y participativa, que conviva pacíficamente y en unidad, como parte de una nación 
próspera, democrática e incluyente. 
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Es así como la inclusión de las TIC en el (Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014) que 
apuntan al cumplimiento de un triple propósito: (1) Como apoyo transversal para mejorar la 
competitividad del país y potenciar el crecimiento de la productividad de los sectores 
económicos; (2) como apoyo a los nuevos sectores económicos basados en la innovación; (3) 
como herramienta de buen gobierno (fortalecimiento institucional, transparencia, rendición de 
cuentas, gobierno en línea, entre otros). 
En el (Plan Sectorial 2010 - 2014) “Educación de Calidad - “El camino para la 
prosperidad” se ha definido como objetivos (1) Mejorar la calidad de la educación en todos los 
niveles, (2) Educar con pertinencia e incorporar innovación en la educación y (3) Mejorar la 
calidad de la educación en todos los niveles. 
Lo cual evidencia que las políticas públicas y necesidades de las nuevas generaciones en 
los procesos de enseñanza aprendizaje y el acceso al conocimiento en el sector educativo se 
queda corto a las expectativas y necesidades de la actualidad. Razones que nos impulsan a 
realizar esta investigación desde la pregunta: ¿Cómo lograr que los Docentes del MBA integre en 
sus procesos de enseñanza aprendizaje las herramientas en Tecnología de la Información y la 
Comunicación TIC? 
 
1.4.1 Objetivo general. 
Diseñar una estrategia que permita a los docentes del MBA integrar las TIC en sus 






1.4.2 Objetivos específicos. 
 Determinar el nivel de apropiación en las competencias TIC en los docentes del MBA. 
 Identificar la competencia TIC que deben adquirir los docentes del MBA para poder 
integrar las herramientas TIC en sus procesos de enseñanza aprendizaje. 
 Seleccionar las herramientas TIC de acceso libre de acuerdo con la clasificación 
establecida en el marco de referencia de la UNESCO 2011.  
 Diseñar un plan de apoyo a la formación y apropiación de las herramientas TIC, que 
permita a los docentes del MBA integrarlas en sus procesos de enseñanza aprendizaje. 
 Elaborar un material de consulta impreso y digital que permita a los docentes tener acceso 

















2.1 Marco teórico. 
Hablar de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en la Educación, es de 
suma importancia en los estudiantes y se han realizado muchos estudios e investigaciones al 
respecto; pero esto no cobra vida; sino se logra involucrar a los docentes en su quehacer según 
(Onrubia, 2007), “diferentes instituciones universitarias han puesto en marcha iniciativas y 
planes de innovación, y han incluido en ellos, con un papel destacado, la incorporación de la 
docencia, de diversas formas y en distintos grados, de las Tecnologías de la Información y 
Comunicación TIC, considerando dicha incorporación como una de las vías relevantes para la 
innovación docente y la mejora de la calidad de la enseñanza universitaria. En el trasfondo de 
esta consideración se encuentra la idea de que estas tecnologías, por sus características, pueden 
llegar a modificar sustancialmente las situaciones de enseñanza y aprendizaje, facilitando nuevas 
(y mejores) maneras de enseñar y aprender.” Pero hay una línea argumental, respecto al uso 
educativo de las TIC que se basa en la necesidad de aprender su manejo, por su importancia 
social, económica, etc. Se trata de razones que bien vale la pena considerar, aunque también se 
puede criticar un habitual exceso de visión tecnologista y acrítica. También suele insistirse en el 
interés que suscitan las TIC en sí mismas como argumento educativo, para incrementar la 
motivación por el aprendizaje en cada uno de los estudiantes. Pese a que este interés no todo el 
mundo lo tiene y lo sustenta (aunque sí suele ser atractiva su utilización para niños y jóvenes) o, 
con una argumentación más contundente, que la motivación para el uso de medios tecnológicos 
no implica una motivación para los aprendizajes buscados.  
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Por ello, aquí nos centraremos en los docentes como líderes en los procesos de enseñanza 
aprendizaje en la enseñanza de las TIC, por cuanto a la importancia de estás en procesos 
educativos es también reconocida, así lo señala la (UNESCO, 2008), según la cual “gracias a la 
utilización continua y eficaz de las TIC en procesos educativos, los estudiantes tienen la 
oportunidad de adquirir capacidades importantes en el uso de estas. El docente es la persona que 
desempeña el papel más importante en la tarea de ayudar a los estudiantes a adquirir esas 
capacidades. Además, es el responsable de diseñar tanto oportunidades de aprendizaje como el 
entorno propicio en el aula que facilite el uso de las TIC por parte de los estudiantes para 
aprender y comunicar. “Por esto es fundamental que todos los docentes estén preparados para 
ofrecer esas oportunidades a sus estudiantes”. A continuación, se afirma que: “Los docentes 
necesitan estar preparados para empoderar a los estudiantes con las ventajas que les aportan 
las TIC”. Las escuelas y aulas ya sean presenciales o virtuales, deben contar con docentes que 
posean las competencias y los recursos necesarios en materia de TIC y que puedan enseñar de 
manera eficaz las asignaturas exigidas, integrando al mismo tiempo en su enseñanza conceptos y 
habilidades de estas.”. Esta misma organización ha creado incluso un Proyecto denominado 
“Estándares UNESCO de Competencia en TIC para Docentes”, en la convicción que el grado de 
competencias que los docentes tengan es un factor determinante para lograr una adecuada 







2.1.1 Educación y TIC. 
En los últimos tiempos, a pesar de la dificultad para transformar los contextos (Sancho, 
2006), la educación ha evolucionado principalmente desde el espacio/tiempo en el que se 
desarrolla hasta sus métodos de enseñanza; por consiguiente, se puede indicar que lo ideal es que 
en un mundo tan globalizado como el actual, no se pierda el verdadero propósito de la educación, 
que es formar a las personas para la vida. 
Las Tecnologías de la Información y de la Comunicación TIC se han convertido en 
herramientas muy útiles en el ámbito educativo. Por ende, es importante que el docente como 
mediador y guía del proceso de enseñanza y aprendizaje de sus estudiantes, se capacite y tome 
como pilar de su trabajo paradigmas que permitan la participación y el razonamiento lógico 
(Eurydice, 2001), involucrando el uso de las TIC en el aula y convirtiéndolas en materiales de 
apoyo pedagógico al momento de formar. 
En el ámbito teórico y pragmático se han elevado muchas críticas acerca del uso de las 
TIC en la educación. Aun así, se considera que es labor de los docentes estar a la vanguardia de 
los cambios del mundo actual para aprovecharlas y usarlas a su favor. Por esa razón, desligar la 
educación del uso de las TIC es algo que no debe permitirse; la verdadera importancia no radica 
en la utilización de estas tecnologías, medios u herramientas en el aula, sino en la intención 
formativa y el manejo didáctico que se les dé (Hernández y Muñoz, 2012). 
Para hablar de la importancia del uso de las TIC en la educación es primordial que se 
clarifique el término TIC. Al respecto, (Ibáñez y García, 2009) afirman que: 
Por tecnología de la información y de la comunicación entenderemos todo lo relativo a la 
informática conectada a internet, los medios de comunicación y especialmente el impacto social 
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del uso de estos. Definimos entonces a las tecnologías de información y comunicación como: Un 
conjunto de herramientas electrónicas utilizadas para la recolección, almacenamiento, 
tratamiento, difusión y trasmisión de la información representada de forma variada (Ibáñez y 
García, 2009, p. 21). 
Por su parte, (Melo, 2011, p. 220) confirma lo anterior con su definición de: "Un conjunto 
de herramientas, equipos, programas informáticos, aplicaciones, redes y medios, que permiten la 
compilación, procesamiento, almacenamiento, trasmisión como voz, datos, textos, idea e 
imágenes". 
Por consiguiente, las TIC como herramientas atractivas y didácticas para favorecer el 
proceso de enseñanza y aprendizaje pueden ser empleadas en la educación desde temprana edad 
(Eurydice, 2001; Sancho, 2006; Trigueros, Sánchez & Vera, 2012); sin embargo, hay que 
aprovechar todas las ventajas que ofrecen y convertirlas de esta suerte en uno de los mejores 
aliados en la formación de estudiantes. Se puede indicar, por tanto, que las TIC tienen diferentes 
utilidades que podrían verse como beneficios si logran mediar el propósito hacia el cual apuntan; 
al respecto, (Fantini, 2009, p. 2) opina: 
“posibilitan la comunicación docente-estudiante a través de diversos medios (materiales, 
actividades grupales, individuales) que hacen que la variedad de medios permita diseñar 
diferentes trayectos cognitivos a fin de obtener el máximo aprovechamiento de cada uno de ellos 
y así llegar con efectividad a la variedad de estilos”. 
Por otra parte, cuando los niños están en la escuela, las TIC fortalecen su proceso de 
enseñanza y aprendizaje; sin embargo, hay personas que caen en el error de creer que los infantes 
no tienen conocimiento sobre su uso. Muy contrario a esta perspectiva están las investigaciones 
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de (Ruiz, 2004) y (Sancho, 2006), que han demostrado que las tecnologías aportan infinitos 
recursos y mediaciones que favorecen el aprendizaje; es decir, los niños de hoy hacen parte de 
una época digital y el conocimiento que puedan tener de las TIC es innato. De ahí surgen los 
conceptos de nativos digitales, que son niños que aprenden a usar las TIC en la primera infancia 
sin ningún tipo de supervisión, e inmigrantes digitales, termino para definir a las personas 
mayores que aprenden y hacen uso de las TIC. 
Así las cosas, se puede indicar que las TIC son importantes en la medida en que 
favorecen el desarrollo de las dimensiones y competencias de los estudiantes, puesto que son 
herramientas de apoyo para su educación y formación. 
 
2.1.2 Ambientes de aprendizaje enriquecidos por TIC. 
La literatura apunta hacia aquellas condiciones y circunstancias dadas en una institución 
educativa que ayudan a favorecer los fines de la educación, consideradas como ambientes de 
aprendizaje (Aguilar, Vitalia, Corredor, Geus, Fiallo, Porras & Suárez, 2008). 
Según (Malaguzzi, 1980), los ambientes de aprendizaje deben ser "contenido del 
contenido y método del método"; vemos que lo realmente importante son los espacios de 
interacción significativa; es decir, que los ambientes no son nada en sí mismos, si en ellos no se 
da algún tipo de situación mediada por el docente para que el estudiante genere algún tipo de 
aprendizaje (Ruiz, 2004; Sancho, 2006). 
Los ambientes de aprendizaje deben ser diseñados de manera que sean significativos; 
para eso hay que tener claro que no solo el aula de clases es considerada un ambiente de 
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aprendizaje, sino todos aquellos lugares en los que el niño puede aprender gracias a las diferentes 
interacciones que tiene con sus pares y con el ambiente (Moreira, 1997). 
Entonces, las TIC son una de las tantas herramientas que puede utilizar un profesor para 
enriquecer los ambientes de aprendizaje; pero para hacerlo y generar un impacto positivo en los 
estudiantes, el docente debe tener claro el concepto de ellas y el propósito que busca al utilizarlas 
en el aula. 
Al respecto, (Trigueros, Sánchez y Vera, 2012, p. 104) mencionan que las TIC permiten 
que: "el profesorado sea más receptivo a los cambios en la metodología y en el rol docente: 
orientación y asesoramiento, dinamización de grupos, motivación de los estudiantes, diseño y 
gestión de entornos de aprendizaje, creación de recursos, evaluación formativa". 
Según estos autores, se puede decir que las TIC son herramientas que provocan cambios 
en el proceso de enseñanza y aprendizaje y que, poco a poco, han llegado a romper esquemas 
docentes tradicionalistas en el aula (Aranega y Domenech, 2001). Por tanto, para que un docente 
pueda ser un gestor activo de ambientes de aprendizaje enriquecidos por TIC, debe conocer el 
uso de cada una de estas herramientas y estar en constante capacitación debido a que la sociedad 
en la que nos encontramos evoluciona rápidamente y es importante que los docentes vayan en la 
misma línea, de acuerdo con el contexto en el que se encuentran (Eurydice, 2001; Hernández y 
Muñoz, 2012). 
Por el sinnúmero de beneficios educativos que traen consigo las TIC, surgió una 
preocupación en el colectivo de trabajo sobre el manejo que los docentes puedan dar a esta 
herramienta en el aula y sobre su capacidad para mantener un equilibrio; es decir, cómo los 
docentes logran hacer uso de ellas sin que se conviertan en la meta del proceso de enseñanza y 
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aprendizaje o, por el contrario, sean usadas como un medio para distraer a los niños. Por esto 
surge una clasificación propuesta por (Osorio y Duart, 2011) conocida como ambientes de 
aprendizaje híbridos, los cuales son definidos como aquellos en los que se da un proceso de 
enseñanza en el que la instrucción personal y la instrucción mediada por las TIC son utilizadas 
simultáneamente. 
De esta manera, el trabajo en el aula permitirá que la balanza no se vaya hacia un solo 
lado y que tanto la imagen del docente como la de las TIC se encuentren presentes en el proceso 
de enseñanza y aprendizaje sin desplazar la una a la otra (Hernández y Muñoz, 2012; Talero-
Gutiérrez, Romero López, Ortiz Salas y Vélez van Meerbeke, 2009). 
 
2.1.3 Competencia y formación docente. 
Según (Tejada, 1999) “Concretamente se considera que la competencia es un conjunto 
estructural complejo e integrados de atributos necesarios para la actuación inteligente en 
situaciones específicas”. Esta definición nos muestra como relevante varios aspectos pero en 
particular resalta una actuación inteligente, es decir, el docente requiere de un trabajo intelectual 
donde participa en una estructura compleja de atributos, es decir, el docente requiere de un 
trabajo intelectual donde participa en una estructura compleja de atributos, para ser aplicados en 
momentos particulares. De entrada esta definición impone al docente el manejo de 
conocimientos con pericia, en situaciones que tienen que ver con su acción como mediador, 
innovador, o investigador. 
En este sentido tenemos una definición más detallada y hablamos de (Navío, 2005), para 
señalar: “La competencia o competencias o profesionales son un conjunto de elementos 
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combinados (conocimientos, habilidades, actitudes, saberes, etc,), tomando como referencia las 
experiencias personales y profesionales que se manifiestan mediante determinados 
comportamientos o conductas en el contexto de trabajo”. 
Aquí, Navío puntualiza algunos elementos que se relacionan con los atributos, quiere 
decir que las competencias dependen de cada persona y son particulares, es decir, todos los 
profesores no tienen las mismas habilidades, ni los mismos motivos, ni las mismas aptitudes. 
Esto nos permite ver cómo se determina la diferencia entre los maestros. Por supuesto, hay 
aspectos en común o básicos, pero estas particularidades harán que los docentes reconozcan más 
sus necesidades de formación en unos u otros aspectos; por tanto la formación del docente 
siempre debe partir de una revisión de necesidades en los docentes porque sus competencias 
varían de persona a persona. 
Las competencias nos permiten ver otros aspectos de la formación de docentes y, entre 
ellas, las actitudes indispensables a considerar en la práctica pedagógica. Las competencias 
tienen elementos de orden conceptual, procedimental y actitudinal que contribuyen al desarrollo 
de capacidades cognitivas, psicomotrices y afectivas en el ejercicio de la práctica profesional. 
(Tejeda, 1999). 
Por su parte (Tobón, 2008) dice: “Las competencias son mucho más que un saber hacer 
en contexto, pues va mucho más allá del plano de la actuación e implica compromiso, 
disposición a hacer las cosas con calidad, raciocinio, manejo de una fundamentación conceptual 
y comprensión”. Como señala este autor las competencias son un factor muy importante en el 
profesional docente porque significan un ejercicio con responsabilidad e idoneidad. 
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Por supuesto, cada profesor necesita demostrar que es competente en lo que hace o para 
lo que fue formado; en el caso de los docentes (Díaz y Hernández, 2003), señalan que existen 
áreas generales de competencia que todo docente debería tener como las siguientes: 
 Conocimiento sobre aprendizaje, desarrollo y comportamiento humano. 
 Valores y actitudes que fomenten el aprendizaje. 
 Dominio de los contenidos que enseña. 
 Conocimiento teórico práctico de la enseñanza. 
Esos requerimientos le permiten al docente desenvolverse en su área de conocimiento con 
suficiente eficacia para cumplir la tarea encomendada. 
Refiriéndose a las competencias profesionales del docente (Tejeda, 2006) señala: “El 
docente de la sociedad del conocimiento debe responder al saber, saber hacer, saber estar, hacer 
saber, bajo las pautas de la reflexividad y la indagación”. En esta sentido propone las siguientes 
competencias: 
 
Figura 1. Competencias del profesor (Tejeda, 2006). 
COMPETENCIAS DEL PROFESOR DESCRIPCIÓN 
Tecnológicas Saber hacer o utilizar las herramientas de las 
nuevas tecnologías educativas. 
Sociales y de Comunicación Feed-back, procesos de grupo y trabajo en 
equipo, negociación, relación interpersonal, 
saber hacer social y comportamental. 
Teóricas Nuevos conocimientos y nuevas teorías del 
aprendizaje en situaciones profesionales. 
Psicopedagógicas Métodos de enseñanza con la ayuda de 
herramientas multimedia informatizadas, 
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tutorías, monitorización, orientación, técnica 
de desarrollo profesional, autoformación, etc. 
 
Podemos inferir que las condiciones del contexto determinan mucho a la competencia, es 
decir, se refleja la importancia de la tecnología, la comunicación, el conocimiento y por supuesto 
el saber enseñar en el contexto al cual se pertenece, además debemos tener en cuenta un 
elemento que no debe subestimarse, y es, el desarrollo profesional, porque es una necesidad que 
el docente como profesional tiene que incorporar en su perfil. El conocimiento del docente 
afianza, la profesionalidad, el dominio que tiene sobre su área del saber y la enseñanza, los 
cuales deben complementarse para conseguir los objetivos previstos en el acto didáctico, todo 
esto se ve reflejado en sus competencias profesionales. 
En materia de competencias empiezan a ponerse una gama de opciones con el argumento 
de la influencia de la tecnología, la globalización, el uso de diferentes medios de comunicación y 
los heterogéneos modelos económicos como parte de las causas que provocan los cambios en las 
culturas de la enseñanza. En relación con las competencias y las propuestas de formación que se 
han realizado en las últimas décadas: 
(Escudero, 2006) propone principios generales de procedimiento para apoyar la 
formación del docente: 
1. Determinar los aprendizajes del profesor en forma coherente con los que ofrecerá 
a los estudiantes, para desarrollar capacidades y compromisos con la enseñanza. 
2. Integración de la teoría y la práctica desde la formación inicial y permanente, 
articulando los contextos de trabajo con los de formación para fortalecer el saber 
hacer desde la docencia. 
3. Tomar en consideración los aprendizajes de los estudiantes cuando se determinen 
las necesidades de formación de los docentes. 
4. Vincular la formación de los docentes desde dos perspectivas: El contenido de la 
materia y el nivel educativo donde se imparte la enseñanza. 
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5. Estructurar planes de formación, proyectos, redes, dentro de un currículo de 
formación que permita a los docentes desarrollar los procesos de reflexión sobre 
la práctica. 
6. La formación debe atenderse tomando en consideración: Tiempos, modalidades, 
lugares diversos; con la oportunidad de involucrarse en el proceso de 
investigación, para el beneficio de la academia y la formación docente. 
7. Negociar y coordinar la formación docente dentro del marco de los derechos y 
deberes de la profesión, para el beneficio de las partes incluidos los 
administradores con el fin de ofrecer una educación de calidad. 
En el marco de la formación y la necesidad de cambio, reflexionar sobre todas estas ideas 
ayuda en la decisión de involucrar a todas las partes interesadas con el objetivo de la formación 
para el beneficio común, con la consecuencia de una educación de calidad. 
 
(Torres, 1996, citado en Bandres, 2011) La formación docente ha sido materia de 
innumerables análisis y discusiones, desde los factores explícitos e implícitos para la 
determinación del perfil profesional hasta los resultados esperados de la formación, pasando por 
los elementos que deben conformar el currículo y su presencia y peso en la formación 
pedagógica y de la especialidad, como también las fuentes o factores que deben orientar la 
estructuración del currículo de formación. Es importante hacer una diferencia de análisis entre la 
formación y la práctica docente; ya que cuando, se está hablando de formar a docentes es 
importante resaltar las habilidades y destrezas pedagógicas, y las estrategias cognitivas que 
faciliten su aplicación en la diversidad escolar. Indudablemente, el desarrollo de competencias 
para el cambio educativo, como su sensibilidad y capacidad de generación de cambio, son 
elementos no considerados activamente en su formación. Este panorama pedagógico, se genera 
por la fragmentación de los contenidos del currículo de formación, el dominio de una enseñanza 
basada en la comunicación oral y bajo trabajo práctico, la escasa vinculación del proceso de 
formación con la realidad educativa o con los requerimientos técnicos pedagógicos de las 
escuelas. Este modelo de formación docente no responde hoy día a los cambios y demanda del 
sistema educacional, en lo referido a las nuevas exigencias curriculares requeridas para llevar a 
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cabo la reforma educacional; a los cambios metodológicos necesarios para desarrollar en los 
estudiantes una actitud autónoma y responsable, prepararlos para desempeñar un rol activo en la 
sociedad y en sus sistemas democráticos y económicos; y a las nuevas exigencias tecnológicas 
que plantea el cambio y la sociedad a la educación. El desafío actual, es el mejoramiento de la 
formación docente, a través de la transformación cualitativa del currículo y del proceso de 
formación que de respuesta en forma diferente a la transmisión y la reproducción del 
conocimiento, la vinculación temprana a la realidad educativa, una formación ética y valórica 
comprometida y una nueva actitud frente al saber, como el pleno ejercicio de su creatividad, 
autonomía pedagógica y la capacidad de auto perfeccionamiento e investigación, y la capacidad 
de operar pedagógicamente con nuevas tecnologías y el trabajo de equipo. Por ende, se requiere 
una nueva lógica de construcción, donde se considere al mismo tiempo el proceso y la calidad de 
la formación, como los elementos o acciones principales para lograr este doble propósito, 
además debe estar constituido por ciertos elementos básicos, que permitan dar respuesta en 
forma dinámica e integrada a los objetivos de la formación docente, además de orientar la 
implementación y evaluación del currículo de formación.  
 
2.1.4 Competencias en TIC. 
Pensar en competencias en educación, se hace necesario hablar de Edgar Morin, 
reconocido por UNESCO como Pensador Planetario, propone siete de estos saberes 
indispensables en la educación para el futuro: (1) estudiar las propiedades del conocimiento 
humano y las disposiciones culturales y psicológicas que nos hacen vulnerables al error; (2) 
promover formas de aprender las relaciones mutuas y las influencias recíprocas entre las partes y 
el todo en un mundo complejo, desprendiéndonos del aprendizaje fragmentado, dividido en 
disciplinas que dificulta entender las interconexiones; (3) enseñar la condición humana 
organizando el conocimiento disperso en las ciencias naturales y sociales para demostrar la 
conexión entre la unidad y la diversidad de los seres humanos; (4)  reconocer nuestra condición 
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de ciudadanos de un solo planeta interconectado; (5) afrontar las incertidumbres enseñando 
estrategias para afrontar el cambio y lo inesperado y formas de modificar esas estrategias como 
respuesta a la adquisición de nueva información; (6) entendernos los unos a los otros como base 
de la educación para la paz; y (7) establecer una relación de control mutuo entre la sociedad y los 
individuos creando conciencia de la Tierra como nuestra patria común. (Morin, 1999). 
Las TIC, como herramientas de gestión del conocimiento y facilitadoras de la 
comunicación global, juegan un papel importante en la adquisición de los saberes identificados 
por Morin ya que pueden mejorar las oportunidades de aprendizaje, facilitar el intercambio de 
información científica e incrementar el acceso a contenidos lingüísticos y culturalmente diversos, 
además de ayudar a promover la democracia, el diálogo y la participación cívica. (UNESCO, 
2010). 
Por otro lado, la inclusión de las TIC en la educación ha generado nuevas didácticas y 
potenciado ideales pedagógicos formulados por docentes, psicólogos, y epistemólogos tales 
como: (a) ofrecer al aprendiz ambientes de aprendizaje ricos en materiales y experiencias que 
cautiven su interés; (b) otorgarle mayor libertad para explorar, observar, analizar, y construir 
conocimiento; (c) estimular su imaginación, creatividad, y sentido crítico; (d) ofrecerle múltiples 
fuentes de información más ricas y actualizadas; (e) facilitarle una comprensión científica de los 
fenómenos sociales y naturales y (f) permitirle realizar experiencias de aprendizaje 
multisensorial. (Ministerio de Educación Nacional, 2013). 
En este contexto, las TIC se convierten en aliados inigualables para la innovación en la 
educación al facilitar (a) la colaboración entre personas con intereses comunes y habilidades 
complementarias independientemente de su ubicación; (b) la interacción con repositorios de 
conocimiento; (c) la comunicación sincrónica y asincrónica y (d) la comprensión de conceptos, 
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de una manera transversal e integrada. Las TIC no solamente están transformando a profundidad 
el significado de la educación, sino que además se han constituido en las mejores herramientas 
para adaptarse a los cambios (Ministerio de Educación Nacional, 2013). 
Por ello el plan sectorial de educación 2010 - 2014 plantea unas competencias que se han 
constituido en el eje articulador del sistema educativo de Colombia. El MEN define competencia 
como el conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes, comprensiones y disposiciones 
cognitivas, socio-afectivas y psicomotoras apropiadamente relacionadas entre sí para facilitar el 
desempeño flexible, eficaz y con sentido de una actividad en contextos relativamente nuevos y 
retadores (Ministerio de Educación Nacional, 2006). Este enfoque concuerda con las tendencias 
mundiales de la educación para el siglo XXI y con las recomendaciones de expertos que, si bien 
no siempre coinciden en las competencias específicas a desarrollar, sí están de acuerdo en que 
para prepararse para la Sociedad del Conocimiento se necesita la flexibilidad que ofrece el 
enfoque por competencias tanto en los procesos de formación como en los sistemas de 
evaluación. Por estas razones se conserva el enfoque por competencias de la Ruta 2008, 
actualizándolas y enriqueciéndolas para que estén a la vanguardia de la renovación de un sistema 
educativo, que piensa en la formación de ciudadanos idóneos para asumir los retos y realidades 
del presente siglo.  
Por esto, se plantean las competencias que deben desarrollar los docentes dentro del contexto 
específico de la innovación educativa con uso de TIC, según Competencias TIC, para el 
desarrollo docente. (Ministerio de Educación Nacional 2013). 
1.- Competencia en tecnología: El propósito de la integración de TIC en la educación ha 
sido mejorar los procesos de enseñanza y Aprendizaje, así como la gestión escolar. Algunas 
tecnologías como lenguajes de programación para niños, ambientes virtuales de aprendizaje y 
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pizarras digitales, han sido diseñadas específicamente con fines educativos y otras, como el 
software de diseño y la cámara digital fueron creadas con otros fines, pero se han adaptado para 
usos pedagógicos.  Las tecnologías que se prestan para usos pedagógicos pueden ser aparatos 
como el televisor, el proyector o el computador, que hay que saber prender, configurar, utilizar y 
mantener, o también puede ser software con el que se puede escribir, diseñar, editar, graficar, 
animar, modelar, simular y tantas aplicaciones más. Algunos ejemplos de estas tecnologías son 
los dispositivos móviles, la microscopia electrónica, la computación en la nube, las hojas de 
cálculo, los sistemas de información geográfica y la realidad aumentada. Dentro del contexto 
educativo, la competencia tecnológica se puede definir como la capacidad para seleccionar y 
utilizar de forma pertinente, responsable y eficiente una variedad de herramientas tecnológicas 
entendiendo los principios que las rigen, la forma de combinarlas y las licencias que las amparan. 
2.- Competencia comunicativa: Las TIC facilitan la conexión entre estudiantes, docentes, 
investigadores, otros profesionales y miembros de la comunidad, incluso de manera anónima, y 
también permiten conectarse con datos, recursos, redes y experiencias de aprendizaje. La 
comunicación puede ser en tiempo real, como suelen ser las comunicaciones análogas, o en 
diferido, y pueden ser con una persona o recurso a la vez, o con múltiples personas a través de 
diversidad de canales. Desde esta perspectiva, la competencia comunicativa se puede definir 
como la capacidad para expresarse, establecer contacto y relacionarse en espacios virtuales y 
audiovisuales a través de diversos medios y con el manejo de múltiples lenguajes, de manera 
sincrónica y asincrónica. 
3.- Competencia pedagógica: La pedagogía es el saber propio de los docentes que se 
construyen en el momento que la comunidad investiga el sentido de lo que hace. Las TIC han 
mediado algunas de las prácticas tradicionales y también han propiciado la consolidación de 
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nuevas formas de aproximación al quehacer docente, enriqueciendo así el arte de enseñar. En 
consecuencia, la competencia pedagógica se constituye en el eje central de la práctica de los 
docentes potenciando otras competencias como la comunicativa y la tecnológica para ponerlas al 
servicio de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Considerando específicamente la 
integración de TIC en la educación, la competencia pedagógica se puede definir como la 
capacidad de utilizar las TIC para fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje, 
reconociendo alcances y limitaciones de la incorporación de estas tecnologías en la formación 
integral de los estudiantes y en su propio desarrollo profesional.  
4.- Competencia de gestión: De acuerdo con el Plan Sectorial de Educación, el componente 
de gestión educativa se concentra en modular los factores asociados al proceso educativo, con el 
fin de imaginar de forma sistemática y sistémica lo que se quiere que suceda (planear); organizar 
los recursos para que suceda lo que se imagina (hacer); recoger las evidencias para reconocer lo 
que ha sucedido y, en consecuencia, medir qué tanto se ha logrado lo que se esperaba (evaluar) 
para finalmente realizar los ajustes necesarios (decidir). Para todos estos procesos existen 
sofisticadas tecnologías que pueden hacer más eficiente la gestión escolar. También existen 
herramientas similares para la gestión académica haciéndola no solamente más eficiente sino 
más participativa, y presentándole a los estudiantes formas alternas de involucrarse en las clases 
que pueden favorecer a aquellos que aprenden mejor en un ambiente no tradicional. Con estas 
consideraciones, la competencia de gestión se puede definir como la capacidad para utilizar las 
TIC en la planeación, organización, administración y evaluación de manera efectiva de los 
procesos educativos; tanto a nivel de prácticas pedagógicas como de desarrollo institucional. 
5.- Competencia investigativa: El eje alrededor del cual gira la competencia investigativa es 
la gestión del conocimiento y, en última instancia, la generación de nuevos conocimientos. La 
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investigación puede ser reflexiva al indagar por sus mismas prácticas a través de la observación y 
el registro sistematizado de la experiencia para autoevaluarse y proponer nuevas estrategias. El 
Internet y la computación en la nube se han convertido en el repositorio de conocimiento de la 
humanidad. La codificación del genoma humano y los avances en astrofísica son apenas algunos 
ejemplos del impacto que pueden tener tecnologías como los supercomputadores, los 
simuladores, la minería de datos, las sofisticadas visualizaciones y la computación distribuida en 
la investigación. En este contexto, la competencia investigativa se define como la capacidad de 
utilizar las TIC para la transformación del saber y la generación de nuevos conocimientos. 
(Ministerio de Educación Nacional, 2013). 
 
2.1.5 Niveles o grados de complejidad de las competencias TIC. 
Como podemos observar, las competencias TIC, en busca de la innovación educativa son: 
tecnológica, comunicativa, pedagógica, investigativa y de gestión. Pero estas a su vez se 
desarrollan y evidencian en diferentes niveles o grados de complejidad y especialización que se 
mueven en un amplio espectro. Los atributos de las competencias para el uso educativo de las 
TIC presentadas por el Ministerio de Educación Nacional en 2013, se estructuran en tres niveles 
o momentos: exploración, integración e innovación. Al pasar de un nivel al otro se muestra un 
grado de dominio y profundidad cada vez mayor, es decir van pasando de un estado de 
generalidad relativa a estados de mayor diferenciación. (Ministerio de Educación Nacional, 
2013). 
  1. Exploración: El momento de exploración es la primera aproximación a un mundo 
desconocido en el que es muy apropiado imaginar, o traer a la mente cosas que no están 
presentes para nuestros sentidos. Lo más importante del momento de exploración es romper con 
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los miedos y prejuicios, abrir la mente a nuevas posibilidades, soñar con escenarios ideales y 
conocer la amplia gama de oportunidades que se abren con el uso de TIC en educación.  
Durante el momento de Exploración los docentes: 
Se familiarizan poco a poco con el espectro de posibilidades – desde las básicas hasta las más 
avanzadas que ofrecen las TIC en educación. Empiezan a introducir las TIC en algunas de sus 
labores y procesos de enseñanza y aprendizaje. Reflexionan sobre las opciones que las TIC les 
brindan para responder a sus necesidades y a las de su contexto.  
2. Integración: Es en este segundo momento, en donde se desarrollan las capacidades para 
usar las TIC de forma autónoma, los docentes están listos para desarrollar ideas que tienen valor 
a través de la profundización y la integración creativa de las TIC en los procesos educativos. Los 
docentes llegan con saberes y experiencias previas; al explorar en el primer momento descubren 
el potencial de las TIC y a medida que van ganando confianza con las nuevas habilidades 
adquiridas comienzan a generar ideas e introducir nuevas tecnologías en la planeación, la 
evaluación y las prácticas pedagógicas. 
En el momento de Integración los docentes: 
Saben utilizar las TIC para aprender, de manera no presencial, lo que les permite aprovechar 
recursos disponibles en línea, tomar cursos virtuales, aprender con tutores a distancia y participar 
en redes y comunidades de práctica. Integran las TIC en el diseño curricular, el PEI y la gestión 
institucional de manera pertinente. Entienden las implicaciones sociales de la inclusión de las 
TIC en los procesos educativos. 
3. Innovación: El momento de innovación se caracteriza por poner nuevas ideas en práctica, 
usar las TIC para crear, para expresar sus ideas, para construir colectivamente nuevos 
conocimientos y para construir estrategias novedosas que le permitan reconfigurar su práctica 
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educativa. Es un momento en el que los docentes sienten confianza en sí mismos, están cómodos 
al cometer errores mientras aprenden e inspiran en sus estudiantes el deseo de ir más allá de lo 
conocido. En el momento de Innovación los docentes: 
Son capaces de adaptar y combinar una diversidad de lenguajes y de herramientas 
tecnológicas para diseñar ambientes de aprendizaje o de gestión institucional que respondan a las 
necesidades particulares de su entorno. Están dispuestos a adoptar y adaptar nuevas ideas y 
modelos que reciben de diversidad de fuentes. Comparten las actividades que realizan con sus 
compañeros y discuten sus estrategias recibiendo realimentación que utilizan para hacer ajustes 
pertinentes a sus prácticas educativas. Tienen criterios para argumentar la forma en que la 
integración de las TIC cualifica los procesos de enseñanza y aprendizaje y mejora la gestión 
institucional. (Ministerio de Educación Nacional, 2013). 
 
2.2 Marco legal. 
En Colombia se desarrollan una serie de actividades como debates, propuestas y 
proyectos, relacionados con el cambio educativo; se realizan los primeros encuentros para 
abordar temas sobre innovaciones educativas y sobre revolución e implementación de las TIC en 
la educación, entre los que podemos citar:  
El Ministerio de Educación Nacional expide el Decreto 2647 de 1984 sobre innovaciones 
educativas. 
En 1987, la Federación Nacional de Docentes lleva a cabo el Congreso Pedagógico 
Nacional. 




La Asociación Distrital de Docentes, ADE, organizó el “Festival Pedagógico” en 1990 y 
cuatro años más tarde la “Asamblea Pedagógica Distrital”. 
Se realiza el Primer Foro Feria organizado por el MEN sobre PEI sobresalientes, dando 
lugar a una respuesta masiva de instituciones y maestros de todas las regiones del país.  
En la Ley de Ciencia y tecnología 1286 de 2009 se propone que promover la calidad de la 
educación, en los niveles de media, técnica y superior para estimular la participación y desarrollo 
una nueva generación de investigadores, emprendedores, desarrolladores tecnológicos e 
innovadores, es una de las bases para la consolidación de una política de Estado en ciencia, 
tecnología y sociedad 
El documento CONPES 3527 de 2008, Política Nacional de Competitividad y 
productividad, en lo relacionado con el uso y apropiación de medios y nuevas tecnologías 
establece como objetivos principales garantizar el acceso de la población colombiana a las TIC y 
generar la capacidad para que las personas puedan beneficiarse de las oportunidades que ellas 
ofrecen. 
Documento CONPES 3670 de 2010, define los lineamientos de política para la 
continuidad de los programas de acceso y servicio universal a las tecnologías de la información y 
la comunicación. 
Plan Decenal de Educación 2006-2016: definido como pacto social de derecho a la educación, 
cuya finalidad es servir de ruta y horizonte para el desarrollo educativo del país. En este plan se 
establecen como desafíos de la educación en Colombia, entre otros:  
 Renovación pedagógica y uso de las TIC de la educación, a través de la dotación de 
infraestructura tecnológica, el fortalecimiento de procesos pedagógicos, la formación 
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inicial y permanente de docentes en el uso de las TIC, innovación pedagógica e 
interacción de actores educativos.  
 Ciencia y tecnología integradas a la educación; mediante el fomento de una cultura de 
la investigación, el fortalecimiento de política pública, la formación del talento 
humano y la consolidación de la educación técnica y tecnológica.  
 Desarrollo profesional, dignificación y formación de docentes y directivos docentes. 
En el Plan Nacional de Desarrollo 2010–2014, el propósito fundamental en materia de 
educación es mejorar la calidad, pues se considera el instrumento más poderoso para reducir la 
pobreza y el camino más efectivo para alcanzar la prosperidad. El ciudadano que el país necesita 
debe estar en capacidad de contribuir a los procesos de desarrollo cultural, económico, político y 
social y a la sostenibilidad ambiental; en el ejercicio de una ciudadanía activa, reflexiva, crítica y 
participativa, que conviva pacíficamente y en unidad, como parte de una nación próspera, 
democrática e incluyente. 
Es así como la inclusión de las TIC en el Plan Nacional de Educación PND 2010-2014 
apuntan al cumplimiento de un triple propósito: (1) Como apoyo transversal para mejorar la 
competitividad del país y potenciar el crecimiento de la productividad de los sectores 
económicos; (2) como apoyo a los nuevos sectores económicos basados en la innovación; (3) 
como herramienta de buen gobierno (fortalecimiento institucional, transparencia, rendición de 
cuentas, gobierno en línea, entre otros). 
Así mismo, el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de 
Colombia MINTIC ha diseñado una estrategia denominada “En TIC confío”, en la cual 
promueve el uso responsable de internet y de las nuevas tecnologías para ayudar a la sociedad a 
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desenvolverse e interactuar responsablemente con las TIC, al tiempo que promueve la cero 
tolerancia con la pornografía infantil y la convivencia digital. Además, el Estado Colombiano ha 
creado algunas normas que fijan límites a nuestro “Poder Digital” cuando navegamos por 
internet. Estas son: 
 Guía Pedagógica: Ley 1620 del 15 de marzo de 2013, Por la cual se crea el sistema de 
convivencia escolar y formación para el ejercicio de los derechos humanos, la 
educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar. 
 Ley Estatutaria 1622 de 2013, por medio de la cual se expide el estatuto de 
ciudadanía juvenil y se dictan otras disposiciones. 
 Código de la Infancia y la Adolescencia: Ley 1341 del 30 de Julio de 2009, Por la 
cual se defienden principios y conceptos sobre la sociedad de la información y la 
organización de las tecnologías de la información y las comunicaciones TIC, se crea 
la Agencia Nacional de Espectro y se dictan otras disposiciones. 
Ley 1341 de 2009, art6: Define la TIC, es la sigla de tecnología de la información y las 
comunicaciones definidas por la Ley Colombiana como “el conjunto de recursos, herramientas, 
programas informáticos, aplicaciones, redes y medios, que permiten la compilación, 
procesamiento, almacenamiento, trasmisión de información como voz, datos, texto, video e 
imágenes.” 
Plan Nacional de Tecnologías de la información y las comunicaciones, 2008: El gobierno 
Nacional se ha comprometido con el Plan Nacional de TIC, PNTIC 2008 – 2019, que busca que, 
al final de este periodo, todos los colombianos se informe y se comuniquen haciendo uso 
eficiente y productivo de las TIC, para mejorar la inclusión social y aumentar la competitividad 
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3.1 Diseño Metodológico. 
 
3.1.1 Metodología de investigación propuesta. 




En la presente investigación se utilizó un tipo de investigación proyectiva. 
Según (Hurtado, 2000, p.325), consiste en la elaboración de una propuesta o de un 
modelo, como solución a un problema o necesidad de tipo práctico, ya sea de un grupo social, o 
de una institución, en un área particular del conocimiento, a partir de un diagnóstico preciso de 
las necesidades del momento, los procesos explicativos o generadores involucrados y las 
tendencias futuras. 
 Busca determinar el nivel de competencias TIC de los docentes del MBA. 
 Del mismo modo, es importante establecer que la investigación presenta un enfoque 
holístico bajo el cual, la globalidad está dada por la unión sintagmática de los diversos 
paradigmas (Cualitativo-Cuantitativo), donde el todo es más que la suma de las partes y lo que 
fue un paradigma aislado sólo puede ser enteramente comprendido bajo una nueva dimensión, 
desde globalidades cada vez mayores. La autora (Hurtado, 2000, p.14) expresa: 
La investigación Holística surge como una necesidad de proporcionar criterios de 
apertura y una metodología más completa y efectiva a las personas que realizan investigación en 
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las diversas áreas del conocimiento. Es una propuesta que presenta la investigación como un 
proceso global, evolutivo, integrador, concatenado y organizado. 
El estudio es descriptivo ya que se estudian los elementos del contexto y se toman todos 
los actores del proceso, docentes del MBA. (Tamayo y Tamayo, 2003, p.46), al referirse al 
estudio descriptivo, la definen como aquel que comprende la descripción, registro, análisis e 
interpretación de la naturaleza actual, y la composición o procesos de los fenómenos. 
 
3.1.3 Características. 
(Hurtado, 2000, p.328), la investigación proyectiva involucra creación, diseño, 
elaboración de planes o proyectos y las características, ya sea que se trabaje del presente hacia el 
futuro, o como prospectiva, del futuro hacia el presente son los siguientes: 
 
 Visión Holística: estudia los eventos en su contexto, en relación con los holos mayores 
que lo integran. 
 Relaciones dinámicas: se interesa en los procesos evolutivos y en las relaciones 
dinámicas entre los eventos. 
 Creatividad y participación: toma en cuenta a todos los actores del proceso y resuelta más 
efectiva cuando la visión de futuro es compartida. 
 Actitud activa hacia el futuro y libertad del ser humano para transformar los sucesos a 




3.1.4 Descripción de la población. 
Según (Tamayo y Tamayo, 2003, p. 176), la población se define como la totalidad del 
fenómeno a estudiar donde las unidades de población posee una característica común la cual se 
estudia y da origen a los datos de la investigación. En la investigación propuesta y en función de 
los datos que se requieren para las fases de la investigación, el universo poblacional estará 
constituido por los docentes del MBA, población que asciende a un número de 63 docentes 
información tomada del listado de la planta oficial adscrita a la institución por Secretaría de 
Educación de Bogotá. La mayoría de los docentes posee estudios de postgrados, fueron 
nombrados en propiedad a través del estatuto de profesionalización docente decreto 1278 de 
2002 y cuentan con un promedio de edades entre los 35 a los 40 años. 
Con relación a la muestra, estará determinada por la cantidad de elementos que realmente 
participan en la investigación, según (Tamayo y Tamayo, M, 2003, p. 176), afirma que la 
muestra es el grupo de individuos que se toma de la población, para estudiar un fenómeno 
estadístico. 
Para calcular el tamaño de la muestra se aplicó la fórmula definida a continuación: 
                       4*N*p*q 
n = -------------------------------- 
                  E^2 (N-1) +4*p*q 
 
Donde: 
n = tamaño de la muestra 
N = Población 
E = Error (estimado por el investigador 10%) 
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p y q = probabilidad de éxito o fracaso (50% c/u) 
4 = Constante  
En este sentido y realizando el cálculo se tiene: 
            4*63*50*50 
n = --------------------------------------- 
               100(63-1) + 4*50*50 
                   
                 630.000 
n = ----------------------------- 
                   16.200 
 
n = 39 docentes 
 
De esta forma la muestra para la aplicación de la encuesta está representada por 39 
docentes del MBA. 
 
3.1.5 Instrumento recolección de información. 
La técnica de encuesta utilizada es el cuestionario en el cual la información debe ser 
obtenida a través de preguntas a personas, pero no se establece un dialogo con el entrevistado y 
el grado de interacción es menor, según (Hurtado, 2000, p.469), un cuestionario es un 
instrumento que agrupa una serie de preguntas relativas a un evento, situación o temática 
particular, sobre el cual el investigador desea obtener información.  
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Se diseñaron tres (3) cuestionarios, el primero de diagnóstico inicial para determinar que 
tanto implementan en sus procesos de enseñanza aprendizaje las herramientas TIC los docentes 
de la institución, el segundo para determina el nivel de apropiación en la Competencias TIC de 
los docentes del MBA y el tercero, una vez realizadas varias actividades de sensibilización y 
capacitación, se decide aplicar éste instrumento para determinar que tanto han avanzado de 
momento o nivel de complejidad los docentes del MBA en la competencia tecnológica, los 
cuestionarios son preguntas de tipo cerradas de modalidad dicotómicas (SI, NO), solo se incluye 
una sola pregunta de tipo abierta en el cuestionario número 1 (Implementación de herramientas 
TIC en los procesos de enseñanza aprendizaje por los docentes del MBA). 
Afirma (Hurtado, 2000, p.471) que las preguntas abiertas son aquellas que dan libertad a 
las personas para dar la respuesta que consideren, y redactarla a su manera y que las preguntas 
cerradas son aquellas que restringe la respuesta a la elección entre un número limitado de 
categorías ya previamente presentadas en el cuestionario. 
 
3.1.6 Cuestionario 1: Diagnóstico inicial. 
Implementación de las TIC en los procesos de enseñanza aprendizaje por los docentes del 
MBA. 
El cuestionario consta de 11 preguntas, 10 de tipo cerradas que buscan determinar con 
qué frecuencia los docentes del MBA implementan las TIC en sus procesos de enseñanza 
aprendizaje y cuáles podrían ser los factores para no hacerlo, (desde la pregunta número 2 a la 
pregunta número 11). 
Y una (1) de tipo abierta sobre el concepto personal y profesional que puedan tener 
acerca de las TIC, (pregunta número 1). 
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El instrumento se aplicó a 39 docentes del MBA, (vea Apéndices figura 37). 
 
3.1.6.1 Interpretación y análisis de resultados cuestionario 1. 
El tamaño de la muestra fue de 39 docentes encuestados de la sebe B jornada mañana del 
MBA. 
La población está conformada por 63 docentes del MBA. 
El cuestionario incluyó preguntas de tipo abiertas y tipo cerradas de modalidad 
dicotómicas, acerca del uso e implementación de las TIC que realizan los docentes del MBA en 
sus procesos de enseñanza aprendizaje. 
Se analizan los resultados de forma cuantitativa y cualitativa, y se establece lo siguiente: 
Pregunta # 1: Para usted, desde el punto de vista educativo. ¿Qué significan las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)? 
Los docentes agregaron diversos comentarios de los cuales incluimos algunos: 
 “Significan un cumulo de herramientas que en la actualidad son necesarias para 
motivar a los estudiantes en las aulas de clase” 
 “Significan un gran avance en la educación” 
 “Una nueva alternativa para la enseñanza” 
 “Herramientas motivacionales en el aula” 
 “Significan motivación” 
 “Una buena alternativa para el aprendizaje” 
 “Una alternativa para el aprendizaje” 
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Preguntas #2 y #3: El 100% de los docentes encuestados comprenden las implicaciones 
éticas, la responsabilidad y los usos responsable que deben dar a las TIC en el contexto educativo 
y determina que si pueden utilizar las TIC por si mismos. (Ver figura 2 y 3) 
 
Figura 2. Implicaciones del usos de las TIC. (Diagnóstico inicial). 
 
 
Figura 3. Usos de las TIC por si mismo. (Diagnóstico inicial). 
 
Preguntas #4 y #5: El 85.7% de los docentes afirma utilizar las TIC en sus labores 
cotidianas, pero el 87.5% de los docentes afirma que dan un uso poco frecuente a las TIC para 







Figura 4. Usos de las TIC en labores cotidianas. (Diagnóstico inicial). 
 
 




Preguntas #6: El 87.5% de los docentes consideran tener en un nivel bajo el domino de 
habilidades en el uso e implementación de las TIC, sólo el 13.5% contidera tener un nivel bueno. 
(Ver figura 6) 
Figura 6. Dominio dehabilidades. (Diagnóstico inicial). 
 
Pregunta #7: El 67% de los docentes afirman no integrar de forma pertinente las TIC al 
PEI ni a la gestión institucional. (Ver figura 7) 
 




Pregunta #8: El 53% de los docentes manifiestan tener un nivel de confianza medio al 
implementar ñas TIC en el aula de clases, el 47% restante considera tener un nivel bajo de 
confianza. (Ver figura 8) 
 
Figura 8. Nivel de confianza. (Diagnóstico inicial). 
 
Pregunta #9 y #10: El 67% de los docentes afirma que los recursos tecnológicos que se 
encuentran en la institución son adecuados para la implementación de las TIC en los procesos 
deenseñanaza aprendizaje y el 70% afirma que los medios tecnologicos que se encuentran en el 
ainstitución han contribuidos significativamente a su labor docente. (Ver figura 9 y 10) 
 




Figura 10. Contibución a la labor docente de las TIC. (Diagnóstico inicial). 
 
Pregunta #11: El 57.1% de los docentes consideran que su mayor dificultad para la 
implementación de las TIC en sus procesos de enseñanza aprendizaje ha sido el desconocimiento 
de la existencias de herramientas TIC, el 28.6% manifiesta que su dificultad ha si la falta de 
organización y del manejo del tiempo y el 14.3% manifiesta que presentan dificultad en el 
manejo de los dispositivos tecnológicos. (Ver figura 11) 
 




De acuerdo con el anterior análisis se puede determinar que desde el  punto de vista 
educativo para los docentes del MBA, las TIC tiene un significado de motivación y de alternativa 
para el aprendizaje y muy a pesar de que entienden las implicaciones del uso educativo de las 
TIC y de poder usarlas por sí mismo en sus labores cotidianas, la utilizan con poca frecuencia 
para sus labores docente. Esto se debe a que consideran tener un bajo dominio de habilidades en 
el uso de las mismas y poca confianza para implementarlas en el aula de clase. Estas situaciones 
conllevan a que no integren de forma pertinente y permanente las TIC en sus procesos 
educativos, al PEI ni a los procesos administrativos. 
También se puede apreciar que según los docentes, los recursos tecnológicos actuales de 
la institución permiten la implementación pertinente de las TIC en los procesos de enseñanza 
aprendizaje y que han contribuido de manera significativa en su labor docente; más sin embargo 
el uso y la implementación de las TIC se ve afectada en un alto porcentaje  por el 
desconocimiento de la existencia de herramientas y recursos TIC y de la dificultad que algunos 
docentes presentan en manejos de los dispositivos tecnológicos, otro porcentaje de docentes 
aducen presentar dificultades en la organización y el manejo del tiempo. 
 
3.1.7 Cuestionario 2: Nivel de competencias TIC. 
Nivel de las competencias TIC en los docentes del MBA. 
El cuestionario consta de 60 preguntas, dividida en 5 secciones alusiva a cada una de las 
competencias TIC para el desarrollo profesional docente del Ministerio de Educación Nacional 
2003, Tecnológica, Pedagógica, Comunicativa, De Gestión e Investigativa. En cada competencia, 
con preguntas de tipo cerradas se busca determinar en qué momento o nivel de complejidad 
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Explorador, Integrador o Innovador se encuentran los docentes del MBA, cabe resaltar que un 
docente puede estar en un momento o nivel de complejidad diferente en cada competencia.  
El instrumento se aplicó a 39 docentes del MBA, (vea Apéndices figura 38). 
 
3.1.7.1 Interpretación y análisis de resultados cuestionario 2. 
El tamaño de la muestra fue de 39 docentes encuestados de la sebe B jornada mañana del 
MBA. 
La población está conformada por 63 docentes del MBA. 
El cuestionario incluyó preguntas de tipo cerradas de modalidad dicotómicas (SI, NO), 
acerca del momento o nivel de complejidad en el que se encuentran los docentes del MBA en las 
diferentes competencias TIC para el desarrollo profesional docente (Tecnológica, Pedagógica, 
Comunicativa, De gestión, Investigativa), Ministerio de Educación Nacional, (2013). 
Se analizan los resultados de forma cuantitativa y cualitativa, y se establece lo siguiente: 
Competencia Tecnológica: 38 docentes de los encuestados se ubican en el momento 











Figura 12. Competencia tecnológica (Nivel de competencia TIC). 
 
Competencia Pedagógica: 30 docentes de los encuestados se ubican en el momento 
explorador, 7 docentes se encuentran en un momento integrador y 2 docentes se encuentra en un 
nivel de complejidad de innovación dentro de la competencia pedagógica. (Ver figura 13) 
 




Competencia Comunicativa: 28 docentes de los encuestados se ubican en el momento 
explorador, 8 docentes se encuentran en un momento integrador y 3 docentes se encuentra en un 
nivel de complejidad de innovación dentro de la competencia comunicativa. (Ver figura 14) 
 
Figura 14. Competencia comunicativa (Nivel de competencia TIC). 
 
Competencia de Gestión: 32 docentes de los encuestados se ubican en el momento 
explorador, 6 docentes se encuentran en un momento integrador y solo 1 docente se encuentra en 








Figura 15. Competencia de gestión (Nivel de competencia TIC). 
 
 
Competencia Investigativa: 35 docentes de los encuestados se ubican en el momento 
explorador, 3 docentes se encuentran en un momento integrador y solo 1 docente se encuentra en 
un nivel de complejidad de innovación dentro de la competencia investigativa. (Ver figura 16) 
 




Competencias TIC: En promedio 33 docentes de los docentes del MBA se enuentran en 
un momento o nivel de complejidad explorador en cada una de las competencias TIC, esto 
quivales al 83.6% de los encuestados, 5 de los docentes se encuentran en un momento o nivel de 
complejidad integrador en cada una de las competencias TIC, esto equivales a un 12.8% de los 
encuentados, y 1 solo docente se encuentra en un momento o nivel de complejidad innovador en 
cada una de las competencias TIC, esto es el 3.6% de los encuestados. (Ver figura 17 y 18) 
 








Figura 18. Consolidado momentos competencias TIC (Nivel de competencia TIC). 
 
 
De acuerdo con el anterior análisis se puede determinar que los docentes del MBA se 
encuentra en un alto porcentaje en el momento explorador en cada una de las competencias TIC, 
por lo cual nos permite interpretar que el punto álgido para lograr ascender del nivel de 
complejidad de explorador al nivel de complejidad de integrador en cada una de las 
competencias TIC, depende de un esfuerzo individual de cada docente en lograr adquirir un alto 
nivel de alfabetización tecnológica que le permita apropiarse de un amplio espectro de 
herramientas tecnológicas, para luego poder así escalar a un nivel de profundización del 
conocimiento y lograr utilizar y combinar un cumulo de herramientas complejas en tecnologías 





3.1.8 Cuestionario 3: Nivel de Competencia Tecnológica. 
Nivel de competencia tecnológica en los docentes del MBA. 
 El cuestionario consta de 8 preguntas de tipo cerradas las cuales buscan ubicar al docente 
en un momento o nivel de complejidad dentro de la competencia tecnológica, ésta ubicación en 
el momento depende si las respuestas a las preguntas son positivas, por ejemplo: La respuesta 
positiva a las 3 primeras preguntas ubican al docente en un momento explorador, la respuesta 
positiva a la cuarta pregunta ubican al docente en un nivel integrador, de aquí en adelante sólo si 
todas las respuestas son positivas el docente se puede ubicar en el momento innovador. 
El instrumento se aplicó a 39 docentes del MBA, (vea Apéndices figura 39). 
 
3.1.8.1 Interpretación y análisis de resultados cuestionario 3. 
Pregunta #1: El 100% de los docentes encuestados puede usar las TIC por si mimo. El 
porncetaje no sufre variación en comparación con la pregunta #2 del cuestionario 1 (Diagnóstico 
inicial). (Ver figura 19) 
 




Pregunta #2: El 87.8% de los docentes encuestados utiliza las TIC en sus labores 
educativas cotidianas, ésta pregunta tuvo un aumento significativo del 2.1% más en comparación 
con la pregunta #3 del cuestionario 1 (Diagnóstico inicial). (Ver figura 20) 
 
Figura 20. Uso de las TIC en labores cotidianas (Nivel de competencia tecnológica). 
 
Pregunta #3: El 100% de los docentes encuestados entienden las implicaciones éticas del 
uso educativo de las TIC y su responsabilidad ante la comunidad educativa. El porncetaje no 
sufre variación en comparación con la pregunta #1 del cuestionario 1 (Diagnóstico inicial). (Ver 
figura 21) 
 




Pregunta #4: El 71.3% de los docentes encuestados integran las TIC al quehacer 
pedagogico, al PEI y la gestión institucional, ésta pregunta tuvo un aumento significativo del 
4.3% más en comparación con la pregunta #6 del cuestionario 1 (Diagnóstico inicial). (Ver 
figura 22) 
 
Figura 22. Integración de las TIC (Nivel de competencia tecnológica). 
 
Pregunta #5: El 47.6% que equivale 18 de los 39 docentes encuestados afirman combinan 
herramientas tecnológicas para el diseño de ambientes de aprendizajes. Podemos apreciar que el 
impacto obtenido ha sido significativo, ya que el número de docentes ubicados en el momento 
integrador pasó de 1 a 19 docentes (Ver figura 16), todo como resultado de la sensibilización y 
alfabetización tecnológica que se han venido implementado a través de las actividades de 








Figura 23. Combinación de herramientas TIC (Nivel de competencia tecnológica). 
 
Pregunta #6: El 36.4% que equivale a 14 de los 39 docentes encuestados, afirman ser los 
primero en adoptar nuevas ideas provenientes de diversas fuentes consultadas. (Ver figura 24) 
 
Figura 24. Adopción de nueva ideas. (Nivel de competencia tecnológica). 
 
Pregunta #7: El 45.5% que equivale a 18 de los 39 docentes encuestados, manifiestan 
tener criterios para argumentar que la integración de las TIC facilitan el aprendizaje y la gestión 
escolar. (Ver figura 25) 
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Pregunta #8 El 36.4% que equivale a 14 de los 39 docentes encuestados, afirman 
compartir las actividades que realizan y las ajustan con la retroalimentación recibida por sus 
compañeros. (Ver figura 26) 
 




De acuerdo con el anterior análisis podemos apreciar que el impacto obtenido con el plan 
de apoyo FORMATIC DOCENTE ha sido significativo, ya que un promedio de 16 docentes de 
los 39 inicialmente tomados en la muestra han podido avanzar de un momento o nivel de 
complejidad explorador a un momento o nivel de complejidad integrador en lo que a la 
competencia tecnológica se refiere. (Ver figura 27). 
 













4.1 Conclusiones y propuesta. 
 
4.1.1 Conclusiones. 
 A partir de la encuesta realizada a los docentes del MBA, que nos permitió 
determinar, qué tanto implementan en sus procesos de enseñanza aprendizaje las 
herramientas TIC. Encuesta, que desde el punto de vista educativo para los 
docentes del MBA, las TIC tiene un significado de motivación y de alternativa 
para el aprendizaje, muy a pesar de que entienden las implicaciones de su uso 
educativo y de poder usarlas por sí mismos en sus labores cotidianas las utilizan 
con poca frecuencia para sus labores docente. Esto se debe a que consideran tener 
un bajo dominio de habilidades en el uso de las mismas y poca confianza para 
implementarlas en el aula de clase. Estas situaciones conllevan a que no integren 
de forma pertinente y permanente las TIC en sus procesos educativos, al PEI ni a 
los procesos administrativos. También se puede apreciar que según los docentes, 
los recursos tecnológicos actuales en la institución permiten la implementación 
pertinente de las TIC a sus procesos de enseñanza aprendizaje y que éstos de 
alguna manera han contribuido de manera significativa en su labor docente. Sin 
embargo el uso y la implementación de las TIC se ve afectada en un alto 
porcentaje por el desconocimiento que los docentes del MBA tienen de la 
existencia de muchas herramientas, aplicaciones y plataformas TIC, por la 
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dificultad que presentan en el manejo de los dispositivos tecnológicos y por 
presentar dificultades en la organización y el manejo del tiempo. 
 El Ministerios de Educación Nacional dentro de sus políticas, ha 
diseñado una ruta o modelo de competencias TIC para el desarrollo profesional 
docente, por lo cual es de suma importancia diseñar y aplicar estrategias dentro de 
las instituciones educativas; en donde, se realice un trabajo colaborativo entre los 
directivos docentes, puesto que ellos son los encargados de gestionar y suministrar 
espacios, materiales y equipos adecuados a los procesos de enseñanza aprendizaje 
para que éstos se desarrollen en ambiente institucionales pertinentes; y los 
docentes líderes de los procesos de enseñanza aprendizaje, tienen el deber de 
apropiarse de las herramientas tecnológicas, de tal forma que les permitan 
incorporarlas en sus procesos académicos de forma pertinente, responsable y 
eficaz, con la finalidad de lograr una comunicación asertiva y atractiva con sus 
estudiantes, además alcanzar un nivel de innovación educativa que les permita 
planear, organizar, evaluar, transformar y generar conocimiento desde las TIC en 
su disciplina o área del conocimiento para el bienestar y crecimiento personal y 
profesional y el de sus estudiante. 
 Todo docente dentro de sus competencias profesionales, debe 
procurar  por el perfeccionamiento continuo de aspectos comunicativos, 
pedagógicos, de gestión y de investigación; con el fin de que sus procesos de 
enseñanza aprendizaje en su saber, estén acordes con las necesidades e intereses 
de la sociedad y del estudiante; pero cabe resaltar después de realizar esta 
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investigación que la competencia tecnológica es un factor predominante en la 
actualidad; la cual en los docentes debe desarrollarse como un saber paralelo de la 
mano al área de conocimiento de enseñanza; para que tenga el impacto y la 
innovación educativa requerida en la actualidad. 
 La sensibilización y trabajo de apropiación con los docentes en 
cuanto a las competencias TIC; no solo debe basarse en el discurso, de que deben 
cambiar de pedagogía y que deben estar actualizados; sino debe ir más allá. Es 
poder apasionarlo, inquietarlo y hacerle descubrir ese maravilloso mundo de 
posibilidades que ofrece el estar involucrado con las herramientas TIC; no solo 
para el servicio e interés del estudiante sino por la infinidad de recursos que tendrá 
y  facilitaran su quehacer en el día a día, primero en su vida personal y después en 
el campo profesional. Lo cual no debe ser y debe estar basada en una charla de un 
solo día; sino en un trabajo continuo y permanente que permita crear una ruta de 
ascenso y nivel de complejidad, manejo y uso de las herramientas. Todo esto 
sustentado con el impacto obtenido con la alfabetización tecnológica realizada en 
la institución a través del plan de apoyo formatic docente que se ha venido 
realizando desde el año 2015 con la participación activa y propositiva de los 
docentes del MBA, logrando un avance significativo, ya que un promedio de 16 
docentes de los inicalmente tomados en la muestra han podido avanzar del nivel 
de complejidad explorador al nivel de complejidad integrador en lo que a la 




 Al lograr en los decentes despertar interés por el uso y la 
apropiación de las herramientas tecnológicas, permite que dentro de la institución 
educativa se creen líneas de comunicación basadas en TIC que involucran a toda 
la comunidad educativa. Cómo en éste caso la creación y el diseño de la wiki y la 
página web que permiten a la institución integrar diferentes proyectos que de una 
forma indirecta convierten la TIC en un recurso de uso cotidiano de fácil manejo y 
de fácil acceso. 
 A pesar de haber logrado con los talleres y actividades de 
capacitación en TIC, una aproximación del 47.6% de los docentes encuestados, 
del momento explorador al momento integrador dentro de la competencia 
tecnológica, se hace necesario debido a la poca disponibilidad de tiempos y 
espacios para realizar éstas actividades con mayor intensidad, diseñar una 
herramienta de apoyo al docente (Formatic Docente) como complemento de su 




“Un proyecto del uso de tecnologías de información en la educación no se logra con 
poner computadoras en colegios ya que además los profesores deben estar preparados, se tiene 
que preparar material educativo y deben crearse comunidades virtuales ya que es un 
aprestamiento integral y holístico” (Javier Soto Nadal, Ministro de Educación de Perú). 
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Todo lo anterior nos afirma que es urgente y de imperiosa necesidad encontrar la forma 
más adecuada para que los docentes del MBA implementen las TIC en sus procesos de 
enseñanza aprendizaje; Para encontrar esa forma inicialmente se identificó cuáles eran esa 
competencias en TIC que debían adquirir los docentes del MBA, por lo cual se realizó una 
revisión y un análisis a las competencias TIC que requieren los docentes basándonos en las 
establecidas en el marco de referencia de la UNESCO (2011), y en el documento Competencias 
TIC para el desarrollo profesional docente del Ministerio de Educación (2013), por su 
pertinencia y vigencia en la actualidad. Posteriormente se diseñó un gráfico que permitiera 
visualizar de forma rápida éstas competencias y diera claridad sobre los tres momentos o niveles 
jerárquicos que componen cada una de las competencias TIC. (Ver figura 28) 
 




Al tener establecida esta ruta como referente, realizamos una segunda encuesta, para 
determinar el nivel de apropiación de las competencias TIC, aplicándola a treinta nueve (39) 
docentes, con un cuestionario de 60 preguntas, dividida en 5 secciones alusivas a cada una de las 
competencias TIC para el desarrollo profesional docente del Ministerio de Educación Nacional 
2013, Competencia Tecnológica, Pedagógica, Comunicativa, De Gestión e Investigativa. Para 
cada competencia, se diseñaron preguntas de tipo cerradas de modalidad dicotómicas (SI, NO); 
en donde se busca determinar en qué momento o nivel de complejidad Explorador, Integrador o 
Innovador se encuentran los docentes del MBA (Ver Apéndices figura 39). 
Después de realizar la encuesta se analizan los resultados de forma cuantitativa y 
cualitativa, y se establece lo siguiente: 
Que los docentes del MBA en un alto pocentaje se encuentra en el momento explorador 
en cada una de las competencias TIC, por lo cual nos permite interpretar que el punto álgido para 
lograr ascender del nivel de complejidad de explorador al nivel de complejidad de integrador en 
cada unas de las competencias TIC, depende de un esfuerzo individual de cada docente en lograr 
adquirir un alto nivel de alfabetización tecnologica que le permita apropierse de un amplio 
espectro de herramientas tecnológicas, para luego poder así escalar a un nivel de profundización 
del conocimiento y lograr utilizar y combinar ese cumulo de herramientas tecnológicas para 
aplicalas en su quehacer docente. 
Estos análisis cuantitativo y cualitativo de las encuestas, así como los referente teóricos y 
legales, nos encaminaron a centrarnos en la competencia tecnológica; sin desconocer que las 
otras competencias pedagógica, comunicativa, de gestión e investigativa no tenga la misma 
importancia y relevancia en el proceso de formación docente, sino, que al profundizar en la 
competencia tecnológica, le permitirá al docente lograr un mejor nivel de apropiación, uso y 
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manejo de las herramientas TIC, que lo llevará a involucrarse de forma fácil en éste mágico y 
maravilloso mundo que son las TIC haciendo con esto, que las competencias pedagógica, 
comunicativa, de gestión e investigativa que son competencias innatas y propias del profesional 
docente de cualquier generación se desarrollen a la par de forma fluida y asertiva. 
Al conocer y tener un nivel de profundización en la competencia tecnológica motivará al 
docente a querer innovar y apoyar con herramientas TIC todos sus procesos de enseñanza 
aprendizaje.  
Para seguir organizando la propuesta, se diseñó una gráfica para la competencia 
tecnológica en la cual se estableciendo una ruta que oriente a los docentes del MBA para lograr 
ascender de un nivel explorador en el cual se encuentran en éste momento a un nivel innovador 
de forma secuencial y estructurada. (Ver figura 29) 




Para alcanzar mejoramiento y perfeccionamiento en los docentes del MBA, la ruta 
establecida para la competencia tecnológica está acompañada de una amplia variedad de 
herramientas TIC que los docentes deben conocer y aprender a utilizar, a combinar y a valorar su 
pertinencia; éste listado de herramientas se clasificó basándonos en el marco de referencia de la 
Unesco 2011 el cual determina para la competencia TIC, 3 enfoques, Alfabetización Tecnológica, 
Profundización del Conocimiento y Creación del Conocimiento. (Ver figura 30) 
 
Figura 30. Marco de referencia UNESCO (2011). 
 
A su vez cada enfoque establece para la competencia TIC un nivel de profundización en 
el aprendizaje de las herramientas TIC para el desarrollo progresivo de la competencia, 
Herramientas Básicas, Herramientas Complejas y Herramientas Omnipresentes. 
Para la implementación de la sensibilización y la capacitación docente el listado de 
herramientas se clasificó desde la alfabetización tecnológica con las herramientas básicas, la 
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profundización del conocimiento con las herramientas complejas y la creación del conocimiento 
con las herramientas omnipresentes, todo esto con el fin de  orientar  al docente desde el nivel de 
complejidad más bajo como es el momento explorador que es en el que se encuentran los 
docentes del MBA, a un momento integrador y así mismo a un momento innovador en la 
competencia tecnológica, la cual brindara al docente la posibilidad de usar, manejar y apropiarse 
de las herramientas TIC en un alto nivel. (Ver figura 31) 
 
Figura 31. Enfoques de la competencia TIC y niveles de aprendizaje de herramientas. 
  
Para establecer esta clasificación se debe tener claro que cuando se habla de: 
Alfabetización tecnológica: Los docentes deben conocer el funcionamiento básico del 
hardware y del software, así como de las aplicaciones de productividad y las herramientas 
básicas que en este enfoque comprenden: el uso de computadores y de software de productividad; 
entrenamiento, práctica, tutoriales y contenidos web; y utilización de redes de datos con fines de 
gestión. Un navegador de Internet, un programa de comunicación, un presentador multimedia y 
aplicaciones de gestión. 
Profundización del conocimiento: Los docentes deben conocer una variedad de 
aplicaciones y herramientas específicas y deben ser capaces de utilizarlas con flexibilidad en 
diferentes situaciones basadas en problemas y proyectos. Los docentes deben poder utilizar redes 
de recursos para ayudar a los estudiantes a colaborar, acceder a la información y comunicarse 
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con expertos externos, a fin de analizar y resolver los problemas seleccionados. Los docentes 
también deberán estar en capacidad de utilizar las TIC para crear y supervisar proyectos de clase 
realizados individualmente o por grupos de estudiantes, y las herramientas complejas deben 
comprender los conceptos fundamentales, los estudiantes utilizan herramientas de las TIC no 
lineales y específicas para una área académica, como: visualizaciones para ciencias naturales, 
herramientas de análisis de datos para matemáticas y simulaciones de desempeños de funciones 
(roles) para ciencias sociales. 
Creación del conocimiento: Los docentes tienen que estar en capacidad de diseñar 
comunidades de conocimiento basadas en las TIC y también de saber utilizar estas tecnologías 
para apoyar el desarrollo de las habilidades de los estudiantes tanto en materia de creación de 
conocimientos como para su aprendizaje permanente y reflexivo, las herramientas omnipresentes 
habla de una tecnología generalizada, para crear esta comunidad y apoyarla en su tarea de 
producir conocimientos y aprender colaborativa y continuamente, se utilizan múltiples 
dispositivos en red, además de recursos y contextos digitales. 
Al tener en cuenta esta clasificación para las herramientas tecnológicas y al haber 
realizado el análisis cualitativo y cuantitativo de cada una de las encuestas, se solicitó al Consejo 
Académico de la institución MBA, abrirnos un espacio en las semanas de recesos escolar y las 
jornadas pedagógicas para suplir la necesidad de orientar a los docentes de la institución en el 
desarrollo de la competencia tecnológica. Se presentó un cronograma de actividades (Ver figura 
32) y así mismo se estableció un objetivo para cada una de las temáticas en el plan de apoyo 
FORMATIC DOCENTE. (Ver figura 33), del cual se obtuvo su aprobación para la realización 
mediante comunicado de fecha 11 de febrero de 2015 firmado por la señora rectora Ruth Yalile 
Hernández Montoya. (Ver apéndices figura 43) 
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Figura 32. Cronograma de actividades. 
INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL EL MINUTO DE BUENOS AIRES 
PLAN DE APOYO FORMATIC DOCENTE (CRONOGRAMA) 
2015 - 2017 




DOCENTES, COORDINADORES Y RECTORA 
DEL MBA enero-2015 
2 TIC EN LA EDUCACION 2 
DOCENTES, COORDINADORES Y RECTORA 
DEL MBA enero-2015 
3 
 COMPETENCIAS EN 
TIC PARA DOCENTES 2 
DOCENTES, COORDINADORES Y RECTORA 




COMPLEJIDAD EN LAS 
COMPETENCIAS TIC 1 
DOCENTES, COORDINADORES Y RECTORA 
DEL MBA junio-2015 
5 OFIMATICA 1 3 
DOCENTES, COORDINADORES Y RECTORA 
DEL MBA JUNIO.2-015 
6  OFIMATICA 2 3 
DOCENTES, COORDINADORES Y RECTORA 
DEL MBA septiembre-2015 
7 
 BONDADES Y 
PELIGROS DE LAS 
REDES SOCIALES 2 
DOCENTES, COORDINADORES Y RECTORA 
DEL MBA noviembre-2015 
8 
REDES SOCIALES EN 
LA EDUCACION I 3 
DOCENTES, COORDINADORES Y RECTORA 
DEL MBA noviembre-2015 
9 
REDES SOCIALES EN 
LA EDUCACION II 3 
DOCENTES, COORDINADORES Y RECTORA 
DEL MBA enero-2016 
10 CLOUD COMPUTING I 3 
DOCENTES, COORDINADORES Y RECTORA 
DEL MBA enero-2016 
11 CLOUD COMPUTING II 3 
DOCENTES, COORDINADORES Y RECTORA 




DOCENTES, COORDINADORES Y RECTORA 
DEL MBA junio-2016 
13 PAGINAS WEB 3 
DOCENTES, COORDINADORES Y RECTORA 
DEL MBA Junio.2016 
14 EDUBLOG 3 
DOCENTES, COORDINADORES Y RECTORA 
DEL MBA septiembre-2016 
15 WIKIS 3 
DOCENTES, COORDINADORES Y RECTORA 
DEL MBA noviembre-2016 
16 LA WEBQUEST 3 
DOCENTES, COORDINADORES Y RECTORA 
DEL MBA noviembre-2016 
17 MINI WEBQUEST 2 
DOCENTES, COORDINADORES Y RECTORA 
DEL MBA enero-2017 
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18 CUADERNIA 2 
DOCENTES, COORDINADORES Y RECTORA 




DOCENTES, COORDINADORES Y RECTORA 
DEL MBA abril-2017 
 
Figura 33. Objetivos tema capacitación docente . 
INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL EL MINUTO DE BUENOS AIRES 
PLAN DE APOYO FORMATIC DOCENTE (OBJETIVOS) 
2015 - 2017 




Impactar y evaluar a la comunidad educativa con relación a las bondades y 
beneficios que brindan las TIC, en la carrera profesional docente. 
2 
TIC EN LA 
EDUCACION 
Evidenciar en la comunidad educativa, por qué e importancia de la inclusión 
de las TIC en educación. 
3 
 COMPETENCIAS 
EN TIC PARA 
DOCENTES 
Explicar a la comunidad educativa que son, cuales son y las características 








Definir la ruta de cada uno de los momentos o niveles de complejidad en 
cada una de las competencias, enfocándonos principalmente en la 
competencia tecnológica. 
5 OFIMATICA 1 Y 2 
Sensibilizar y ayudar a desarrollar competencias básicas en el uso y 
aplicación de las herramientas ofimáticas y otras herramientas TIC, a los 
docentes participantes para que las adopten en el desarrollo de sus 
actividades docentes, siguiendo los planteamientos de la formación por 
competencias. (Talleres con herramientas ofimáticas y TIC aplicadas a la 
educación)  
6 
 BONDADES Y 
PELIGROS DE LAS 
REDES SOCIALES 
Reflexionar sobre el uso de las redes sociales en ámbito escolar 
7 
REDES SOCIALES 
EN LA EDUCACION 
I Y II 
Conocer las potencialidades de las redes sociales y sus ventajas de uso en 




COMPUTING I, II y 
III 
Conocer el concepto, usos y ventajas de la computación en la nube (Cloud 
Computing). Aplicar la computación en la nuble para el desarrollo de 
proyectos de aula. Ejemplo de proyecto de aula ciclo 5to. (Proyecto de vida 




9 PAGINAS WEB 
Demostrar y ejemplificar el uso, aplicación y creación de las páginas web  en 
la educación 
10 EDUBLOG 
Demostrar y ejemplificar el uso, aplicación y creación de los EDUBLOG  en la 
educación 
11 WIKIS 
Demostrar y ejemplificar el uso, aplicación y creación de las wikis en la 
educación 
12 
WEBQUEST Y MINI 
WEBQUEST PASO 
A PASO 
Diseñar WEBQUEST para el desarrollo de una temática - Diseñar MINI 
WEBQUEST para la aplicación de una actividad específica. (Cada docente 
realiza el diseño para su área de conocimiento) 




Conocer un amplio espectro de herramientas asociadas a la educación, de 
libre uso y aplicación en la internet 
 
El “Plan de apoyo FORMATIC DOCENTE”, 2015-2017, se realizó en las jornadas 
pedagógicas y en las semanas de desarrollo institucional, con una intensidad horaria de tres horas, 
las cuales se distribuían a lo largo del año así: Dos capacitaciones en enero, una en abril, dos en 
junio, una septiembre y dos en noviembre, año a año desde el 2015 al 2017 de la misma forma. 
En cada una de las capacitaciones para lograr que los docentes se involucraran y 
apropiaran de las herramientas TIC y del desarrollo de la competencia tecnológica, siempre se 
tuvieron en cuenta aspectos como: 
 Ambientes adecuados, relajados; nunca señaladores y en donde se ponga en 
evidencia de forma publica el desconocimiento o debilidad particular de alguien. 
 Que cada espacio fuera dinámico e interactivo. 
 Que se pudiera construir conocimiento. 
 Hacer ejercicios prácticos por medio de ayudas virtuales. 
 Que siempre fueran de forma bidireccional. 
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 Que los objetivos siempre se tuvieran claros en cada capacitación y que a su vez 
se mostrara a donde se pretendía llegar. 
 Tener en cuenta los intereses de los docentes. 
 Utilizamos diferentes estrategias como como fueron discusiones de casos, juegos 
de rol, simulaciones, videos, demostraciones en vivo, y oportunidades para 
practicar habilidades particulares, resolución de problemas y la adquisición de 
capacidades. 
 No usar siempre la misma distribución para trabajar, grupos, parejas, de forma 
individual, por áreas. 
 Que la información sea relevante, puntual y práctica. 
 Siempre permitir la participación de cada uno de los docentes. 
 En cada charla reconocer y resaltar la importancia del docente.  
 Al finalizar la sesión hacer resumen y retroalimentación de la sesión. 
En cada una de estas capacitaciones se logró involucrar de forma progresiva, efectiva y 
positiva no solo a los docentes, sino a las directivas de la institución, encontrando cambios 
significativos en la actitud y aptitud de los docentes desde una apática y poco receptiva a una 
altamente propositiva, emotiva y sobre todo participativa en las charlas y talleres realizados; 
llegando a establecer líneas de comunicación institucional basada en TIC, como fue la creación 
de una wiki institucional www.wiki-mba.wikispaces.com para las actividades a realizar en las 
semanas de trabajo institucional (Ver figura 34) y una página web 
www.sergioforero3.wix.com/centrosdeinteres para visualizar las muestras de los proyectos de 




Figura 34.Wiki MBA para desarrollo de tareas institucionales. 
 
 




Las actividades durante el año 2015 tuvieron un gran impacto en la institución que por 
petición del Consejo Académico, se incluyó como parte de los objetivos estrategicos en el Plan 
Operativo Anual (POA) 2016, fue aprobado por la Dirección Local de Educación (DILE) de 
Ciudad Bolíva Localidad 19 (Ver apendices figura 41) e hizo parte del informe final institucional 
que se presenta ante la Secretaría de Educación Distrital de forma anual (Ver apendices figura 
42). 
No obstante, a pesar de haber obtenido un impacto importante dentro de la institución 
durante estos dos años (2015 -2016), se realizó una encuesta de seguimiento de la competencia 
tecnológica con el fin de conocer en qué nivel de complejidad se encuentran actualmente los 
docentes, sin embargo al haber logrado con las capacitaciones un avance significativo de un 
nivel explorador a un nivel integrador en la competencia tecnológica según los resultados 
obtenidos, se diseñó para complementar y reforzar el aprendizaje de las diferentes herramientas 
abordadas en las capacitaciones y talleres, una guía de consulta y orientación como complemento, 
llamada FORMATIC DOCENTE, la cual contiene una clasificación de las herramientas TIC de 
acuerdo con los ejes de profundización, Herramientas Básicas, Herramientas Complejas y 
Herramientas Omnipresentes como lo establece el marco de referencia de la UNESCO (2011) 
para la competencia TIC. En cada uno de los ejes encontrará una clasificación de las 
herramientas por función y las ayudas virtuales con la definición, el uso en el campo educativo y 
el correspondiente enlace para su localización en la Internet de cada una de las herramientas. 
Además encontrará ejemplos de la integración de algunas herramientas TIC en el aula. (Ver 





Figura 36. Formatic Docente. 
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Figura 41. Plan operativo anual 2016 (POA). 
 
Figura 42. Informe final ante Secretaría de Educación Distrital 2016. 
II. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS – ACTIVIDADES 
ADICIONALES AL POA 
  
9. OBJETIVO ESTRATÉGICO 
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Diseñar y apoyar la elaboración de un plan de 
intervención pedagógica oportuno, pertinente y 
coherente, acorde con el PEI y las necesidades 
concretas de las instituciones educativas, a través de 
la implementación de prácticas pedagógicas 
innovadoras en los diferentes niveles y ciclos, que 
permitan la transformación de prácticas de aula para la 
formación de seres humanos autónomo. 
9.1 Actividad 
Capacitar a docentes en el uso de 
herramientas tecnológicas que propicien el desarrollo de 
mejores ambientes de aprendizaje con base en las TIC. 
9.1.1 Logros 
Participación activa de todos los docentes en las 
capacitaciones. 
9.1.2 Dificultades y Medidas Correctivas 
La conectividad y el no permitir uso de programas para 
aplicar las TIC en el aula. 
El docente sugiere alternativas para utilizar programas que 
pueden utilizarse en el aula. 
9.1.3 Retos para la siguiente vigencia 
Continuar con el proyecto, es una necesidad de los 
docentes de la institución capacitarse y actualizarse en el 






Figura 43. Carta de aprobación para realización de investigación. 
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